Prognosis astrologica ex Martio-Saturnino Cometa, observato Tyrnaviae Anno curante 1661. by unknown
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Nff.’tt fofiint ex A/ir tí Aliqua ? e,<que Licite pranuncian 
■a T frito i
S. M*
fyferunttir nonnulla fregnoftica Cometarum in genere ab 
¡Aflrmomt*, ahjsque Sapientibus.faSla.
% I I i.
fycitatitur Vrognoflica in (pede 'Neoterici Cometa Martio- 
Stiturnim. Quid videlicet i/le jíéri? quid Terra* quidTlantU * 
quid bomimbiu Cometa prafertm afsymbolis f Quid Orbi por- 
lendeñt S
§. I V.
fiiftoria Chronologica iS Aflrologkx qua oftenditut ab In* 
duBione Vtginti amplim faculvrum : Nunquam cerra*
ípeéhtum impune Cometen.
1 TV« f 1' '
m W m p I S S j i s f j
P R O B L E M A T 1S A S T R O L O G I G I .
. V .  :  ;pofsint ex /.iftris Aliqüa ? e¿tq; Licité prjnmciari
k Perito.
U r a t  i j fq u e  in  h o d ie r n a r a  d re m  . fa m o fifs im a  
tot farcuJorum concertatione difputatio inter Philofophos 
& Aftrologos de vi & efficacitate fiderum in Ñaturam 
fublunarem * ipfumq? hominum Saturn vitam. Non 
ciTc otiofas tantas & tam illaftrcs ñellarqni flarpmas cla­
mant jfumpta faepefatpiús ócrtíffima de cceloprsefagia , ¿c 
omnium gentium,quae pauloacuuores fuerunt,ornniumip 
attattimconfenfus. Ecentra quae ab Aftrologisjudiciarijs 
circumferuntur de moribus hominum atcg fortuna tam fuperftitiofa & ridicula 
funt,uc horrorem probis, odium fapientibus,facetrs rifum,naufeam pariant uni- 
vcríis:ut exiftimem nullam efle tam gravem utriuscp JurisCenfuranvqtiam non 
mcreantur homines fenfu,<fc fama corrupt!, qui multa Reipiiblicx Chrifti^nar* 
fnuítá Prindpum rebus rioxiaaufu tem erario,& vanifiimis aúgurfjs fpargirnt 
in vulg9 At vero nequeo adduci,ut odio mendacij pcrimam ipfam veritatem; 
& li quae irnprucfenter á ftultis,proje&é ab audacibus de cceliin natura inferiors 
influxu di&a funt,continuó omncm de Aftrorum judicijs fcientiam puternab 
hominum notitia effeexterminandam. Si propter abufum omnis tolleftduseft 
ufus,jam nulla DEI dona,null* fcicntise,nulJ* artes funt permanfurar^nihil enim 
tam integrum, tarn flltbarum , quod non tentet audacia quod nequitia non 
afpergat. Vix unquam aut raro contingit, ut quod non una Urbs , non una 
Provincia, non una Gens * led qui toto Orbe difFuíi funt popuíi agnofcunt óc 
credunt,interfalfarum opinionum commenta numeretur. At iflud omnibut 
pent homimbus indituin eft, ut putcnt efTe figna quardam in coelo, quar no® 
crudiant >tfle caufas , quibus multa in rébus infcrioribusenafcantur 5, fieri noft« 
nunquani certos iidtrum concurfus Sc configurationcs , crinitarum ffelfarum 
apparentias* Iuminariumdc.liquia,a)tif$imorum planetarum fynodos,exquibus 
belU& cIadcs,marium(fluviorutríp exundantia,infán¿ hyemc$,calores arden* 
tiftimi, hórrida diluvia,anni amoeni, trifles, pingues; macilcnti; feditionutn 
faces, no varum SifUrum virus * flagella & flagcllorum folacia, pax & liberta#'*
A *  annona,
tmmfia,morbl, &  fenitas, plurimadenif^qu&á libertate noflra non dependen^ 
probabiliter pofíint á peritis Aftrologis prxnuntiari. Ipíí profesó SanftííKmi 
D o lo re s  Theologi agnoverunt aftra prognoftica ,at ifí praefaga «fíe futurorum. 
Nobis fuftíciet unum pro centum alíjs adduxiíTe Angelicum Do&orem S. Tho- 
mam, qui quid de v i  atepeffícaeicate íiderum in naturam fublunarem fenferit, 
illuftriísímé in varijs opufeulis dedaravit. Libro 3. contra gentes c. 3?. ccnce- 
dit efFeflus ftellarum ¡ninferioribuseíle, ex cjuibiu futura vitadifrofino caum 
fatur &  nofeitur absj^ necejfitate. Idem Angelicus Doflor in©puículo 2 r. re- 
fpondet F. Reginaldo qui eura de judidjs aftrorum interrogaverat his verbis: 
Imprimís oportet te[cire,c]u«dv¡rtw coelefttum corpornm, adim muran da corpor# 
inferiera fe  epctendit\ &  ideofiqui* aftrorum judicijs utatur ad pr&nefcendum 
corporales efeíias.putatempe/latem^ &  ferenitatem aeris * fanttatem vel infirmi- 
tatem corporüy c¡ua ex naturalibné &  corporalibm caufis pendente nuU
lum videtur effe peccatum. Opufculo demde 28. concedit, poíTe ex artrif 
conijci non folum de valetudine corporis, fed etiam de moribus & ingenio , de 
felicítate (5c miferia. Si? eos,qui ín fuá Natiyitate Mercuriimnn aliqua domo- 
rum Saturni>eunr>cp forrem habent in fu o cfTe, bpnitattm ¿ntclligcnt & i. figne 
ingenium putat habituros. Sic caput Medufa? luminaribus conjut ftum, óc it i- 
quoMartis afpeñu percuíTum fatetur ingemturiseffe valdé ominofum ;canfam 
addit a* 4. c¡uia ( ¡nquít ) ftetU tlU m capite M edufi funerea furvL>, &  monftro« 
fam  indicante vira termmationem. Haec D. Tilomas opufculo 28. feu !ib de 
Fato, ubicontendit hateminimé repugnare modo nulía aftionurh humanarum 
ex Aftris inducarur neceílicas# Quomam prafcientia divina  (verba funt S.Tho„ 
fiiat )ea qua ordmavit execjuttur &  admtntfírat mmtfteno caufarumnatuyaUn^ 
máxime vero ftellarum* H<ec autemforma quam imprimunt dftra, ait Angeli­
cus Doélor , eft inttr necejfariH m $r pojfibtlc ; Necejfanvm eft, quidc¡uideft w  
wotu cceleftü circult poffibile autem &  mutabile cjtudquideft m mat ersagenera- 
bilium . Idcírcó duplicem S.Thomas diftinguit Aftrologiam, unamdemotibus 
ícqualitatibus Aftrorum,& adhanc ait perreniri perdemonftrattoftem-, alteram 
de efFedibu» Aftrorum in inferioribus, quat nonmfi rrutabiliter recipiuntur^& 
ad hao£ a¡^nonpervcniri,nifiper conjettnram. Líb. demde 2. de generat. &  
corrupt, Annorum ntftrorumcircuitus per motus coeleíHum corporum evolvi 
judicat. Periodum (inquit Angelicus Do&or) v ita fac it relati0 afcendentüft 
gni fíp ra  bori^ontem ad omnia ftgna circuí* cumJuvs ftellú &  planetv tn hora 
generattonürei tnfetiorü^ua caufatur 4 c ircu í coê ejlt ĥoc cr¡im modo cju*ruw-(i 
menfura eñpltu^velminia fecundumefflíluéJignomm* &  fortttndwes ftellarum, 
<juafhnttn¡i¿nv. Ibidem dcindelargius quid pro Aftrologis infere :Hocetiam  
modo ( ait ille jinnotofcit^uodejuifeit virtutem fignomm &  ftellarum in eit pofi.  
tarum dnm nafettur res aliqua%p(>Jfír prognoflicari de tota vita rtigeneratacheet 
h u  neeejjitatcm nonponerct9qutapojfct impedir*peraccidens* Qnare P. Petius
Hutcadus
Hurtadas éSocietateJfisudifput. j.deop. fexdierurofeft. 6y n 70, ad mentem 
Djví Thoma: non dubitar etiam aflerere: Pcffe slflrologos ex vana siftrcrum 
configuratíone conjicere%h»mtnem tn talt confteílattone natum necejfarik intcritu-  
THm certa dte» ultra quam altc¡uü vivere non ftjjit.
Unum porro inter alia multa eft,quod Aftrologis maximum facefíít n¿- 
gotium,& quo único tota Artis é medio tolli videtur probabilitas * toto vide­
licet coelo diverfa compíexio, genius, &  ingenium duorum Geminorum fub ea- 
dem coeli pofitione nafeentium j utpatet in Jacob 6c Efau. At imprimis uni 
Pari,quod totíes Añrologis obtruditur, multa poíTunt illi de fimilitudine Ge- 
minorum paria regerere, Habentenim Sanftos Cofmam &Damianum con- 
fimili vita,rc!igione, Se profefsioncpari eodem etiam die martyrio coronatos. 
HabentGervafiutri &  Protaííum nobile par San&orum ijfdem rebus > ijfdcm 
cafibus exercitum. Habent facros Pontífices Medardum & Gildardum fimul 
natos,íimulEpifcopos>fimulfatofun¿tos. Tradit etiam Campanella vidiíTe fe 
Geminos adtó vultu perfimiles, ut difeerni non poífent, jnoribus plané concor* 
des, fJmuIfanoSiíimu! infirmos,(ímuí mortuos. Non^ifpares fuére,quos Gemi­
nes cx&grituchnum paritare Hippocrates agnpvit. Nórunt deínde, qui jnedro- 
críter Aítrofog'se pcriti íunt,a!iquandonafcentibusGeminiseundem ccefiíiatum 
fat diu períiilere,qui nullam in moribus nafeentium mutationem faciáf jaíi¿* 
q u a n d o  vero brevi intervalo planetas , qui infra horizontem erant yelocícer 
a(Turgere,qui difsimilhmam vim habeant, Unde etiam difsimiljimos efFe&us in 
cum qmfefrndo loco nafeitur,imprimante Itacj? Geminis, qui modo ijfdem 
prorfusíideribus nafeentes afflati íimt,multa confimiliadicimus $ arqualitatem 
negamus in omnjbus^qiiit neep inunius hominismembris reperitur. Ergo licet 
oftendere ( ínqment) Geminos fub eadem coeli pofitione editos,qui fongé di- 
verfís funt moribus ! Quid turn ? Nam ¿k canes,quosin concionem Spartano- 
rumprouilit Lycurgus ambo &  eodem feré momento ex venatoribus erant pa- 
rmtibus editi i curergounus in !eporem,aIterin offam infilivit ? Hocaífuetudo 
fecit,uno íníyívis exercito,altero culinae mancipato. Unde non efteur miremur 
E fa u &  Iacob moribus adeódiferepantes. Hoc educatio pneftitit uni in agr® $ 
alteri in mollifemptr Rebeccsefinu: Haecfcilicet fecunda óc affabrefatf a natura 
eft femper inftans, femper incumbens, qua? priman im petum  Grpius infringir* 
Infinité dcinde varia funt,qua? v im &  aciones fiderum retundunt* Natura fc- 
mim$,Nutntiof Inftitutio, Exterriorum conditio, Cafus, occafio, fortuna, &c. 
Unde íapientcr ait Avcnezra ¿ Outcun^coelum deftinkrit pojfunt non evem re9 
VcléjUía materia nonfit idónea tnji*xui fufcipiendoyVel qui*human*abarbitrio 
nojlroplurimum dcpcndcaivu j velquodfatumparticular*fat¿univerfattorüpote- 
flate fuperetur \ v e lquodfato omnipotentiory&  Ccelo major divimflimaprovidcn- 
tiaaliter fien decrevent. Alia porro quae ex Bullís Sixti V. &  Urb-ini VIIL  
Pontificum contra Aftrologos adferri folent, urgent duntaxat Judiciarios, non 
vero  naturalemjlicitamjCaftamjChriftianamcj; Aftrologiam  profitentes* prouc 
Ute oílendit cum plunbusalijs Recencioribus religiofifsimus Pater Nicolaus
A 3 Caufsinus
Caufsinuj in ivnprtffa nuperDomo Dei, ubi naturalem hancAftroIogiampro-
pugnatacdefendit, contra fuperftitrofam illam ab Ecdefia mcritó danrmatam. 
Hinc fétetur Panoruaitam** fupcr 5. Decretal de fortil. cap. Ex tuarum tenure* 
Aftrotogiam naturalcm necper JusCanonieum,necperCiviietfle prohibitam, 
nccp efle in fcmafam,curnhtuna ex Ambus Liberaiibusác Jura prarmient íia$ 
fcicntias exercentes* modo non dicant Aftrologinecefsitari homines á corpori- 
bus coeleftibus. Ha?c Abbas. Vcrumdc Artc> cujusaliquod fubjicicmus excr- 
citium,di&a fuffieian&
S I I
f y f e r u n t u r  n o n n u lla  T r o g n o f l ic a  C o m e ta ru m  in  g e n e r e ,
ab A flr e m m u  , á lijs fa Sa jfh n tib u s fa fta .
T Ycho Brahe Aftronomorum Phcenix tom. i. progymnafmati !  pag. 800. redargüir c o s , qui ob errores Aftrologorum omnem Cometis •nei'giam &  vim fígnificandiadimúnt qualí Deus &  natura novishifce fpe&aculis inaniter ludant,& nihil mundo praenunciatüm veltnt. Nor» 
tfle autem mirnm , fiborum pránotió ftochafttca fit, ac metis conjefturis pro- 
babilis, cum ne itellarum quidcm, qua: perpetuo in ccelo ab origine mundi fulfe. 
runt motus,néduminfluendi facultasfatis perípefta fiot. Longam deindema- 
forum appendicem, quam ftell* novae, novítjj céelitus oftenfi cometa: iir orberni 
ínvexerunt enumeráis ,
Severinus Longomontanus Tychonis Alumnus &  Adjutorin Append, ad 
Aftronemiám Danicam cap. 7• reprehendit Thornam Eraftum , & alios, qui 
•ftellis ordinarijs exigUam j Cometis verónullam vim effrfluum gignerdorum,; 
velfignificandorum indulgent: ait enim DÉUM 6c Naturam nihil fruftraface­
ré, fed uniVerfa mala ad bonum finemordrnare,qua: fignificantur á C om etis ; 
fic ait annoh* caritatem &  fteñíitatemá D EO  immitti.ut terra quafi feriando 
prxparetur interim adcopiam frugum : Acris verb prócellds fieri, tat fic exagi- 
tatusdefjecatiorevadati morbos &  bella oriri ,utexterminatis pravis homini- 
bus renovetur mundusjuxtaillosPalingenij verfus:
Tales er£o homines , imo um bra tempore certo 
M itt  it tti arma D E V S  crudeli mtrte necandos.
S it  ¿ettHí humanum purgat, multes^ per annos 
Qut remanent; vivu n tj hilares hac parte remeta ,
Donee fuecrefcant iterum mala gram m a, rurfw  
Evellenda acri bello, gladio% Jecanda 
Tunc iterum immitnda* dejpumat lupiter ollae j  
Tunc iterum tmmijfis furtjs purgamtna v  err it ,
Idem deinde Longom ontanus docet,quodetiam fi h *c  nova phcenomena quoad 
rftateriam , <St cauiam Efficientem  intra N atu rx  clauftra contm eantur v ilia n i- 
h iloofinus quoad finem potifsim um  deftinenturex divino praevifu ad ftgmfican- 
pas R erum  pubUcarurri everiiones , ac m utation«», *  vetlicandam  m m iam  
r  fccur»-
íccurititemhominum. Cometas dcnifp cffe Propheta# inftarlona^fHmüto* 
c[ui divinam iram ab alto mortalibus denutniam.
Joannes Képlerus trium AqguftifdmorümCasíarumRudolphi, Matthig» 
& Fcrdinandí II. Mathcmaticus fagacifsimi ingenij yir tra&ans phyfiologiam 
Cometarum3ait Cometas in hunc fincm fa&os effe>nc regio «therca á fuis quaíl 
monftris tanto tempere vacet3ficut non vacat Oceanus á grandioribus piícibus 
raro excuríii latrocinánti.bus \ óc ut coa&á crafsá xtheris pinguedine, quaíi 
quodam excremento,in unum apoftema purgetur cceleftis aura,né crebró con.. 
tingat>quoda!iquando eveniflfe teftamur hiftonx J videlicet Solem per dies ali­
quot utianno i f 47. adíe 24% usep ad zS. Aprílisj vel per annum integrum , uti 
anno cxdis lulij Caefaris, Sol ferrugineo &  fanguineo colore hebetatus maligné 
luceat. Trance deinde ad íigoiticationes Com et* , qui fulfit anno 1607. cuí 
attribuit ficcitatem óc Annon^caritatem,muIta<^ malainde fecutura. Pagina 
vero 1 1 1  de Comecis ait ; Qutd cnim ego umu obloquar'univcrfdli conCenfui 
humant generis yc¡uem hijierijsfrec]ucntijj¡m¡s roborant (¡HÜ^frpfuocaptul Itafr 
afirmo CometAm hunp k D E  O ínter ftder a exhibit h w, ut ejfet teflimonium uni~ 
verpsy&  (¡hguli* mortalu acts fuá \ utfó admoneantur decretum eJJi Z>£0 , ¿revi 
bonam generu bum^nt part cm promt[cut conditions qu acting fat i  lege ex hoc 
mundo transferre: Qua ut in genere cert^fic defmgulisincertiffimafunt j NuU
I urn entm robufto privilegium praimbtcilli) nullum juvenipra fene $ nullum Vati 
fra  confalcntibui,  Monei * ttac£ toeleflemfraconem> ut profecjuilibet DEO re~
concilietur migration* re paretjetrenaijla riegotta fie componat^uti oft At a difcejftt 
fuo ex bac vita compofita ob/ervan, Nec minus prudenter addit* fi monitis 
htfce pareatur,fore ut quern mors rapuerit feliciter migret1', &'qui fuperftes vi- 
xerit non indigné ferae fe tam profperé dclufum ab Aftrologo- Aflerit deindc 
teftari hiftorias Cometis fulgentrbus fuccedeie aerumnas non fola Principum 
morte,Rerumcpexinde novandarum oosafiosie* fed miiléalijs medís»
P. Joannes BaptiflaRicciolu* So d  J«su in Álmagcííó fubtoqüens de ef- 
fe&tbus Comctarumexiftimaí, quodfi Comet* fint Elementares naturaliter fi- 
gnificent aliquam infignem mutationem faflam in natura íublunari} G vero fine 
C o m e t*  Cceleftes putat á divina providentia ordinatos eflfe, turn ut mortales 
oculos in cotlos erigant > óc agnoícant multa eflTe quorum caufam óc naturam 
ignorare coguntufj tumutinde aliquid magni,veliitfe, fuisveRegionibus,vel 
in alijs txpe&ent, idq; plerumc^ infignealiquod niaium, velreipfa eventurum 
( fi nonplacetur Numen ) vel intentatum -f ut fic timore Numinis ad ianiora 
confilia convertantur j óc vel hinc ialtem fpecimen aliquodillorum prodigio- 
rum prxconcipianc^dequibus Salvator nofter in Evangelio a it : Eruntjigna in 
So/et er Luna, &ftetlu. Proinde prudenter occafione Comet* anni 1460. fan- 
ftifsimum Virum [oannein deCapiftranocalamitatts futurasconcionabunduni 
dienunciaíTe» niíi ferió mortales vitam morcsc^ fuos emendarent.
p % Nicolaus Cabxus Soc.Jefuin Lib. t. Meteor. Ariftotelis admittit quof- 
dtm  Cometérum infaultos,quofdam vcrd turn per fc, turn per accidens fauftoi,
quia ,
quia nunquam aliquid tam pérnitiofum uní , quín alteri fit proficuum * &  fi 
ünuslmperium amittit> aíter illud adipifcitur: Deindefubfcribit Cardano;&  
Cometas Elementares ex magna fpitituum íulphureorum copia compa<3:os,a¡t 
tfíicere tígnihcare ficcitates , aérisq? íntémpenem á qua lasdantur faciiius 
imbecilíiora c o r p o r a l  delicatius enutrita * ve! ciiris ac vigilijs obnoxia* cujus- 
modi putat efíe Principes, 6c multos pueros,ac fcenlinas delicatas? fed horum 
intentas fiáud pennde notari, ficut notantur mortes Principutu. CoeleJ tbtu 
aütemCow^^tantam propórtionefcrvaiá v m cribuit^quantam Aftrologii} fís 
ac Planetís. DicilpraeCerea illoi D £U S oftentat, utdct mctuenti-
bm (eJ¡gnificatioriem> ut fugiant k fecie arenó, 6c veiutiquandam codi Imguarn, 
quá naürteamür fugere ab ira vecítürá;
F. Joannes Bapt. CyfatusS.I. in fuis Marh?matis Aftronomicis de Cometa 
anni 1618. concludic j° .  probabile eíTe Cometsm magna O rbi3 Se mortalibus 
mala portendere. Quxnam aiKemcalamitates,cui reg m.quhbufvepopubs in- 
tententur,non facüs ab hómine ícífi poffe. i ° .  Cometas natúralem qíjiciem 
originerrí Se effe&um habere, non fecus atí# alia, qu# crcío verfantur Iuada Se 
phyííca corpora > ex menee tamen divina Providentiae i:gna & omina nagno- 
rum ,&  íingularium malorum eflV: qua* porro meus D £ í  járo á qutr quagmta Se 
ampliúsfae culis(uti chronoíogicé poftea ex parte oftendecur}piurimis ejlífmodi 
funeftis coelofacibus praefix«sdeclarata,firm.itacp eíí, Et quemadmodum íri— 
dem D e u s  m nubibus pinxic, ut ¡ n e a  nofcis foedus i¿lum. Gene/is c. 9. ob o c u l o s  
poneret j jtaCometam in coelo ácceriditj utfefe irá erga morral? g nusacc^n- 
fum eflfe oflen^ret. 30' Etíí D E l í  S cüm Comecam üniverfo Orbi oflendit 
ómnibus geritibus Se popuíis grandes poerias minitetur* eas tamen fort. ísis 
n o n  toti Orbi ínfliéturum * fed certis duntaxat Nationibus , i)s forte, quas C o ­
meta cüm maxinausapparuit e vértice fulminavit, autquibus quam longifsimo 
die fupra horizontem verfatus cítw
Claudius Pcolomaeus Aftrofogorum cotyphacus apíionfmo 100. de C o -  
metis,qtíibus fecundas partes in judici j* tribuit>haec pronunciat: Cometa quo­
rum íntercúpedo eíí undecim fignorumk¡Sol*fi[upparuerirvL in Cardinibiu. Regni 
aIicujhs aút ex Principibns Regm alicjuu mor te tur. Sin in locófúceedente 
lene fe habebuntt^ ¿¡u< ad tie/auros ejus pertinent, ftíam tamen gubernatiomnu 
TtoutJibii' QHodJitn loco declinante morbi &  repénttn* mortes erunZj. sít f i  ab 
eccafu moventur ad ortum externtu hofiió regiones ittcurfabit: J ¡  non moventuY 
Provincialu hoflü erit* Haec illi.
$ .  1  í .  1 .
'¡‘rognoflka ¡n frecie ex novo Marüo-SatumnoComttd. qu¡enula
A éri ? que Terra ? qti* Plantis ? qué. Hjminibiu CometA prajertim  
ajfymbolis. Slü*ddeni% u ñverjim mundo fortcndtrit?
Q Uia ergo placuit D iv in e  Providencia Anno cúrrente 1 1 <5i. die tertiaFebruarij
hora
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Íioraqiíarta matutina novftmnebis Cometamad pfsgam Otientisinfra CofíW 
fícllationes Aquilas &  Ddrhini fpeftabilem faceré1, & aliunde probabifi'ter e¿ 
Aífris áliquid licité predict poteft y placet Íiodie Thciriá cceíi erigere , diftri«* 
bütre fúlgentitím pro eo momento in certas úónioi íiderum chortím3 Erran- 
tium íignáre fíationts planetaruni ,cómbi6atísc^ díver(1¿ aftroríírri , inter fe fe 
afpe^jbtis'quid h©Cnovum' portendat phenomenon? Áñroíog'iceconje¿tufar¿
{ áolet coríímumeef ¿ota coeli facies in dtYodécim ccéleftés dótiios' per qua- 
dratám fíguVárn dírpertifio Nobisnova niethodó magis árridec di (te ¿tus isíCef- 
ías porciones'circi{li!S>quod’ aptias irte ctelum, náturafitisq? fépráeftñteé. Sic 
¿rgo cirénfus A B C D* feprsíentinS totum coeiiTrri, quod opé circuíi meri«* 
díaríi ac horizontes in qüatu'or paries arqüales feu quadrantes dtviditúr j nimi- 
fúWinquadrantern ABo BC. CL>. DÁ. quilibet deinde qiiadrans icerúm in alia£ 
¿i es portiones fec.^ür lit re p rifen t at fchcrna prafcíens , ex quibus íe&íonibus 
^raptef mediámduodcdrn fiunc foculamenta ¿c fpaciaí, qux  abAftrólogiá duó- 
deetm cceleftesdoi^»v¿ itu rííaVífioneiappeíIahtúr, , , { v
íWfíus quacírans videlicet AB proéedit ab Oriente usq* ad medium ccsli 
íotinetqiJóroo-s it t i i i .  i í. jo. Vpcaturq; q'úadf ansOmriíW#, rérnalfá, mafcü- 
hríto,puertÍü,fiingHtnet46.$*c\\ná\it quadfan* á B usq; in O  Occidentem con«, 
¿íñct domos 9 8. f* díC¡tütq;‘ Mertdiantii¡ ,*s£fii'ÚHs,fámtñinttí^jüüentlls,cho~ 
teheuf. Téruusa C  in D. ¿ontinet domos 6 .5 ,4 .  ab Occidente tísqj inimum 
Co¿lx,<5¿ dicifur quadfani Occident alü^ AH¡umri¿luymafculini4r5,müañtbolicUi % 
Virilüsfrigídm grjiccw . Cfuaitu* quadransabínfinío loco ícfcli videlicet á D 
írt Aa ufqVinOíiVfttem cóncinét do\T;Ci 3. 2. 
SefténiYtonatü,hyemalU¡fhlcgiriiiiic!üsfcnilüo ,
. ; Primam cTórntirñ vocant Afcendentcrn, Cufpidem, Angtiíum Orientis, ftu 
ttorótcojkrm., Secundam fuccedenténiAhgiili Orientis* Reliquas uti figura 
i  rprazfentat, Conftitutis Se decfaiatis duodeciin cceleñibús cíomíbus fu it Thema 
Cceíi totaqi e;ús facií‘8 pró dietertia Februarij hora 4. matutina ad elevationem 
poli Tyrnavienfem 4S.grád. i 7. prinfíot*. proureshibet SchemWfequeníf, .
. , Duodecimam <k Undecimam domum óccupabat Scorpio^ Medium cceíi 
t  ibí a ténebai* In domo nona Leo. In o&ava Cáncer. Geminr ín fépt'ima ver- 
fabantur» Tn fexca éc quinta Taurus pafccbaíür. ín ángulo niediáí nofti¿b¿re- 
bat Aries. In tertia Aquariuí natabato ín fecunda fuit Capricolrnus«, Primam 
Vcr6 domum feu Hforofcopüni íibi Vendicabat vigefímuí gradui Sagittarij , cüi 
C^ComnriuniGeographorum.(tefte Andrea Argo!o )íubjacet Hú‘ngai*iá, Fuíc 
árfterri in hoc jpio Qrientis ángulo etiam Cometed Planeta? porró fépteitt 
fuerunt eodem tempore per varis domo¿ difperiiti. Satúrnus ih domo i ií inr. 
íignoScorpionis, Jupiter in to., médíj cceíi cum capitc Draéoñirf Retro^raduí 
Luna in domo 4» mediae noftis cum cauda Draconií* Sol in j  j n  i 4 grad. A- 
ejuarij. Venus,Mercuríbs>SS¿ Mars in domdfecundafirrtülhoí^itabantur. Haec 
$ígo  fuit facics cocli, quando primúm nobis iliuxit Com eta, quai li ( attenti^
tf maxima
m axim¿ quatemis fccuturis luminarium Eclipfibus ) Aftrologicé combinetur 
certum eft vel primo obtutu earn in fclicibus planetarum inter fefe afpe&ibus 
fcatere>bonaq? exigua valde portendere.
Primó cnim quod pefsimum fignucn eftt nuilus planetarum fuitin pro- 
priadomo. Unde folemne Aftrologiseft proverbium: Cum planeta efitndom$ 
f*ayefl Ht komo in domoprop rta  ̂it* cum iyvcnttnr m domo non fuajurit ut bejita 
tn domo aliena.
I I .  Sol 6c Luna naturalium potentiarumbcnefíci gubernatores malé fue- 
runt affe&i; Sol quidem quia fuit in Aquario in figno videlicet fui detrimenti 
extra proprios términos. Luna vero nottu peregrina Tub horizonte in infirno 
teme anguío jacebat. Solíignifícat Magnatesjdivites/honcrabilcs^qui quia fuit 
in domo fui detrimenti, frígido«# Saturni malefici hofpitio, putant Aftrologi 
detrimentiimpaffurum omne id ,i*  quod ipfe fuas fpexialius foletvires exerere*, 
videlicet Rcgcs,Principes>Magnates. Luna plcbem notare dicitur > hinc male 
affe&a illa,malé quocppopulos,plebétncj? afheiendam arbitrantur.
1 1 L Saturnas omnis dcftruftionis &  interims origoDominus fuit Alcen- 
demis, quia vicinior Horofcopo, Ex altera vero parte infra in domo fecunda 
citatis grefsibus Mars orientem Cometam infequebatur, adeó ut vicimfsimé 
Cometa nofter á duobus malignantibus, malarcp notae planetis Marte fcilicet &  
Saturno junftis Venere ac Mercurio fuerit obfciluSjqua: tertia fimftra eftiigni- 
ficatio. Accedit quod Satiirnus jexiftensin domo duodécima in qua illucefcente 
Cometa repertusfuitex omnium Aftrologorumfcníu «iicatureíl\mfuoGaudio^ 
h.€. in tali loco undeomné fuam maligna vim potentifsimé, latifeimécg d ifu n ­
dere pofsitjtum fcilicet ridet illein coe!o,quando nobis omnia turbantitr in terra*
IV .  In domumduodecimamfigni Scorpionii hofpitiumirrepferatduccj 
at% amefignano Saturno maléfico integer plane non fincerarum fttllarum cho­
rus : Humerus videlicet CentaurifFeralupus,Cauda SerpentisXor Scorpionis, 
Catena Andromedarinter qux monftra fola atcp unica intrepide voir 3re Aquila 
cerncbatur. Et quod pejus eft fa&afuit hare tot monftrorum fynodus>at% con- 
gregatio in domo Martis Oricntalis,qui bella <5c fanguinem fpirat.
V. Fuit Luna benefica in domo Martis fecunda Jovi Retrogrado ini- 
quifsinio afpeftu direfte percufpides oppofitaj in qua configuratione 5 ut in 
menfes fingulos obfervantibus licet experiri,ficuti triftius temper Iuget,mairet<£ 
co?Ium>totu&qj turbatur Aer,ita quot# ingrati terricolisexinde dimanant influ- 
xus- Nunquam econtra Luna conjungitur Jovi ( qui afpeili»5 amiciti*dicitur) 
quin coelum aliqua faltem diei parte gratifsima terris ferenitate lxtus rideat* 
quod probé norunt Aftrophili,
VI. Pars Fortunae &  Medufar caput inimicifsim.o oppofitioni« afpeftu 
fulminabant Horofcopum , cujuspefáima etiam ex fententia S*Thomaceft fi- 
gnificatio > uti fuprá eft relatum.
V IL  Mars óc Mercurius ex domo Saturri frígido fcilicet hofpitio afpi- 
ciejbiim Jovcm &  Caput Draconis in medio cocli conftitutos quadrato immici-
ti«
f ié  afpeñu,qiJO ornnis benefici aiioquin Jovis vis Sc robur infrA&urft fit it: Vd* 
luntq? Aftrologi huncafpeftum denotare corruptioncm aerrs, frugum putred’f- 
nem , famem, Sc peftem.
V 1 Í L  In domo feptima erat lignum Gcminorum , quod Regibus folee 
attribui* adhociignum rnalefuit dire&us Cometa Afcenrfensper Cufpides fcilr- 
cet Gsmimsoppoiitus, Quare Regibus minari dicitur Sc probabnliter aliquem 
feriet. Quod judicium jam olirn San&us Damafcc'nus lib, t .  Orthadoxar fidei 
cap. 7. manifefté de hu jufmodi phamomenis tulir. ^ggignuntur autem ^inquic 
Damaícetms ) &  frequenter Comet*, figna qutdam intent m Regum, Dura y it 
Cometa nofter dicbus 14. Sc dicbus totidem fere poll extin&um in ccelo C o ­
m e  tam> ext in&us eft in term  Orbi univerío notus Cardinalrs Mazzarinus non 
Rex,fed  Rex atqj Dire&or Regum. In quo Sc ilíud obfervatione Aftrologica 
dignum occurnt, quod Cometa infra conflellationes Aquilas Sc F>elphmi ortus 
caudam fuam ab inicio cohtra Delphinum Gáiliarum Tnfigne vibraverit. Und.t 
cum medius duarum Coronarum Auftrinae Sc Borealis >quae in co?Iofu1gent, 
medíus item duorum Sereniffimorum (ighomm AquilW vScDelphim,ut primum 
exhibct fcherrtalcomparuerit><$: contra hoc pofterius in prima apparjtione caudas 
(ux aculeúm ftrinxerit,non poterat aptius Mors iummi Gallia? Capitit b ccelo> 
prxiignlfrc^ijquarnvis *dKuc altera gene^alior fuperfic fignificatio, quodfyrm* 
faumfimiilin prindipiocontra 5eptentrionem)Poloniartt& Mofcoviam proterc- 
derit. Confcntitjudicio S. Damafceni etiam Pontanus,qui in fuis MeteoriselCf. 
ganti carmine id ipfum,multaqj alia Cometarum prognoftica exprefsit ,dketis?  
Ventorutb qúo^ cert4 ddburvt, itbi figna Cometa ;
Mi eiiam htUi motm # fer/t£ arma minahtur%
Magnorum &  cladts popnlorum> &  fuñera Regum0 
Ft cum feu cosh occdfum, feufolu adortum  
Extulertrrtj caput tnfeltx, &  crine mtnaci 
Horrendum late implerinL, terroribm Vrbes*
Si fteteritvL,y certog, loco vefligia figervL,% 
tin itim i bello in vadenkj-y civiliaq^ arm*
Focdabuntj foctas cognato [anguine dextrat. \
Stn ortum tenduntj verfus} peregrina m overi
Bella fitasy extern-is afiore ab oris. Haec Pontirim,
I X, Volunt Aftrologi belli tempus adcfle, quando Mars in oppofitoY 
vel quadra to lov is afpeftu, utiin prxfenti cocli themate comparer :pr*fertim 
fi contingat ftgnificatorem Regis Jovem videlicet medium coeli obtinerc. Ad^ 
dunt idem tcmpus belli adeffe cum lignum Sagittarij eft Afcenden« , qucrr* 
Apborifmum confirmare poflent ex celebérrima illa glorio/ifíimacp Auftriacis 
toticjf CWiftianitati viftoriacontra Turcas anno 1^71-ad Neupa&um quando 
Joannes de Auftriacaptis^ifsipatis'q^ $00. holtium navibus,ccefisq; multis T u r-  
carum milhbus viginti omnino Chriftianoriim miilia Saracenic* captivitati 
«ri^uit* ]1U etcnim ipfifíima hora» qua inter noftros Sc Turcas fervebat pr«li-a  ̂ rr  w um
obfervaverant curiofiorcs A.ftrologi fuiiïe in Afcendente fígnum Sagittarij, 
Exquapofitionefortunaturnglonoiîfiirnis Auftriacis Aquilis omen argui pof- 
fet>fuiffe pnemonftratum, fiquidem cum prsedifto Sagittarij figiio afcendebae 
Cometa. Neq; iliud mali quidquam ominis f i i it , quod criniçum fidus m om  
proprio verfus Aquilam fyerit promotum> &  in ipfo Aquilas torde extinftum * 
uti in AftronomicaComet«confideratione exnoftris <3c Italicis obftrvationibus 
*d 17. diem Februarij^omprobavirnus. PofTet id oft end i ab exemplo Cometas 
Anni 1*18. quiprimùm illuxçraifub Coma Berenicis &  Corona Septentrionali* 
movebaturqj motu proprio verfus h^nc Çoronam yicimflïmé ddem appropinl 
quans,& tamçn expertifumus Çometam Üliirh fàuftiffitpè fulfîfïe Coronæ Sue-» 
çix Septentriçnali>quâ Seitentrionalior non clatur. Ergo â fimilj quia Cometa 
nofter fub figno Aquilæin ejus quodarnmodo nicjo narys, dcp fuccefsiy¿ app.ro- 
pinquansunitus fuitjcredi ppteft eum quoqj Auguftiflim* Aquil*fore fortuna- 
tifsimamo S ed quis cognovit fenfum D em ni ? aut qtiü Aitrologorurn confilia? 
nm ejus fuit ? *' • ' , i 'î " "  • ': " 4
X. Si contingatcum ftellis Scorpionis exoriri Çometam uti in primo 
hujus novi phænomeni ortu oljfervatum cí^exíftímant fignificare rixas Regum, 
Solem vero in domo terçia conftitutum denotare officium Regis ôc non exi- 
guatn per Regiones mutationem -, präefertim fi in confimili pofitura cœli ( ut 
diximus ) Cpmetam accidat illucefcere * quam opinionem jam oîim vulgaren* 
fuiffe narrât Tacitus lib. 14. Annaluim,ubi cùm prodigiaquoedam NeroneïV. 
Sc Cornelio Coflo Confulibus vifa commeæoraflet, fuhdit : inter qua & fidiu  
effulfit^de quo vulgi opinio ej¡ tanqnam tnutnponem Regnis portendat. Idipfura 
affirnaatLuaanus t ib .  1 .  de ijfdetn ants bejlym civile ofteneis.
Igm i<*. obfcur& viderunt* fidera nettes >
Ardentßmjz polutp flammis , coelofa volantes 
Obkquat per inane faces , Crinemj^ timendi 
Stderùj Çr Terris mut ant em Régna Ctmftfty*
X I. Marg in domo fecunda ablationem fqbftanj:iar,indigentiam,&turba- 
tioncm sódicat Min&ftrorum. Et quia Mars ex omnibu* planetis fuit tn fua 
Exaltation? Çr Tripltcitatey hoc eft in figno Capricorni <5c firnul Orientalin affir­
mant uoanimitcr Aßrologi magnum bellum com multa fangyini* tiFufionc 
denuncian,
X I I .  Saturnus in figno *queo videlicet in Scorpionç meíTcs putredine 
vaftat, maturicate privat,^  diflolvit.
X I I I .  Quando Lun$ eft conjunña Capiti Draçonis dicunt ijlam efie in
figno gaudij fui j hie vero in ere&o coeli themate , quia Luna conjunta fuit 
caud* Draconisin ínfimo terræ ángulodomus quartæ , fuit abfoîutè l>una in 
figno meeroris, Ita faxint omnts benigni Superi>ut ridente in Cœli culmine 
Aujçaftifllmo Sercnifsioaoque Jovc noftro L E O P O L  D O ,  
L u ru  Octoraauica in Ínfimo terr* loco çxtrera* triftitia f a ty  mœrore con- 
sabefeat. X1Y ,
X I  y* -Vojunt píanctam Rctrcgradum fignificare ínobedlentíam > 
jcnj:ioncs,dífco|'dias> fci (Turas* Etquia in hoc cafu folua Jupíterfuic Jlctrogr$- 
dus,& hic Qgñifitat Reíigionem •, exiftimant prardi&a alicui Rcligioni eventura. 
u X y« Peniq* $ fidem ahquam Aftrologia meretur , quaro ei etiam San- 
$¡fsinji Viri óc Doctores in ijs,qu^ 4 libértate a.rbirij rsoftri non dependente 
"áixirnus» ornnino conqedúnt, certunri eñ faciem coelí *d primum Cometa? or- 
tyrb parum boiti, mali plunmum portendífTec Non eñ in phaenomeni hujus 
apparitione repcrtre yel veñigium aiicujusbene.fic^fignitícationis , qus in,fpe¿to 
pcnitius Thcmace fímftris mahgnantium píanetarum obtutibus non corrum- 
patur. Ornnes planeta: fuere extra proprias domos, extra thronos, yagi,vacui» 
perégriní,puteales,feraie£,e!umbers, combufti, in domibus óc terrmnis malbruni 
exalcatipni oppoluis, iniqué obfefíí* in hemiíphssrio difconvenicnte , peffimis 
manfionibus,^ ad formaiem mimicitiam compoíiti. Tofum Régimen, pote- 
ttnperiUm fanguinolenti fuit Martis in Exaltatione fuá triumpharitis fub 
divifofceptro fum  malepcp Saturno, Comitabantur hos dúos planetas pluri- 
m x  ah’x  Marciales Saturnina: ftelíasj nos pro eq> momento nonagmta omnino 
ofto inligrnores M.irtio-Satiirniqas ftelias fupra honsontem noñrum fulfifle 
numerayinius. Ipfequocp Cometa pai!ido,lucídocp fubrufum lumen j hoceft 
>Jartio-$aturninurn conftantifíimé praefeferebat. Unde concíudi poffetCo- 
metam nupervifymeósuniveríim íignifícare effeftus,quos pertot fácula mun* 
dus nofter credidit á duobus planetis Marte &  Saturnp in haecfublunaria deri­
van« Q^eiDadmodum eraim Aftrologi feptem Corhetarumfpeciesáfeptem 
planetis oriundas numerant^ itaquoty píanetarum naturam óc proprietatem 
eifdem attri¿yúnt» Saturno dant plúmbeos,Candidos Jovi,Rubicundos Mar® 
ti,Aureos Soli^Flavos y$neri,CíEruleos Mercurio, Argenteos Luna?p
Saturnínus Comet^ ídeft plumbeus aclividus, qualisfuit nofter, fignifícae 
morbos rn$lancholico$, &  chronicos j videlicct longos ac lentos} peñes,ino- 
piam, nimbos, nébula? , alluviones aquarum ,ingentia culicum &  loeuftarum 
agmina,&c* Hominibus vero Saturni imperio fubciitis, liyoris > voracitatis , 
folitudim8,auftcr.itatis,invidia^avariti;K, triftitiar, obftinationisac malignitatis 
plurimac incitamentum óc incrementum. In qua re advertendum non eos 
d u n t a x a t  natura: Saturnina? dicendos ,  qui in pun&o nativitatis fccundüm
S. Thomam impreíTa corporis temperamento Saturnina circumferunt ftigma- 
ta* ft*d & illos qui perdiverfa ftudiaatqjoccupationes hujufeemodi planeta- 
rum confanguineieftíciuntur. Sichomínesper viftum plantis fimilem fubijei- 
untur Lunae: per l^etitiam, Muficam <X: feftiva jMercurio : Soli óc Mercurio per 
ftudiumeloquentias,folertiam>glonam> cantum,veritatisinveftigationem : per 
Iram atey certamina M arti: Iovi per civilia óc ambitiofa ncgotia,Philofophiam 
naturalem, reíigionem civilem ,# per leges : Saturno demum perotium,folitu. 
dinem,firmitatem,TheoIogiam fecretiorem,Philofophíamjfuperftitioncm,Ma- 
g iam , Agriculturam , Mcerorem* Qni^ vero Cometa nofterctiam Martialis 
natura: fuit,íígnificat cffcftus á calida hccitate proficifcifolitoS)puwflatu$> ter-
2? } rae*
rx' motus, proceltas, tonitrua, fulmina dyíTenterias, Eryfípclata, febres acutiííí- 
tfnas > phrenites cholencas y tum incitamentumad rixas, feditiones, bella,Ac, 
praeferrim hominibus Martialis naturae * fcilícet ftufoberbibus, graciíibus, gar- 
rulis, inquíetis,arrogantibus,v«rfiitis, fem áis ,  mdomitis,vindi&a>appecentibus. 
Se horum aftínibus. Marsdénicp martes violentas * Saturnos naturaíesjCometa 
¿ndicat utrascp > quod exmaléfica Martio Saturnina maffa compa&us fuerit. 
Hinc Divina Bonitas portentofum hoc Ñeotericum phenomenon in maxima 
á terrisdiftantiafulgere voíuit,utí nuperrimé in Auditorio Phyíico Aftronomi- 
céáno b is  fuít demon ft ratum y né forcafsís propinquior maléfico fu o afflatu 
Orbem nobis intícerer fublunarem; Fuit autem ejus á terra diftantia Septua- 
ginta Septem Millionum milliarium communium Hungaricorum , quam di- 
ftantiam Riccioíus Saturno tribuit. Soliditas Se magnitudo capitis Sexcen- 
torum Sexaginta Sex Millium MilHoniím milliarium. Longitudocaud*, qux 
eSluvky nom f decima die Februarij qinnq; omniao minimum in coelo gradus 
cccupabat, vel fínipiici o culo obfervantibus AcumdiflantiafignatarumaTy^ 
chone in globo cceleftifteílarum eomparantibus y protendebaturenim adfími-. 
Iem Se aequalem omninodiftantiam , quá tres iníigniores per dorfum Aqtiil* 
ftellacab invicem removentur * ut vehem^nter jmireradeóavarum erga Olb- 
mucenfesin exhibitione fux caudae fuiíTe Co;metam,ut OptimisViris dúos dun- 
taxat gradusex quinq? ofíenderit. Longitudo inquam oaudx Comería* fuic 
as». Millionum milliarium Germanicomm, Se multó amplius. Hínc íiquis 
citatifsimiS poftarijs Équis á capite C o r n e é  use# ad extremum cauda* apicem 
cucúrriíTet, Se indies fine ulloíntervallo quictis, triginta Germánica miHiariaí 
portando confeciíTet, non pervcnifTet ad fínem cauda?, nifipóft viginti fex miU 
fia Se feptuaginta folidos annos. Magnitudo, foliditas , Se craflíties totius C c j  
met# contincbat infe u $ .  milliones millionum millionum milliarium Germa- 
nicorum. Unde pariter oftenfum eft,quod fi vifuinobi* Cometa fuiffet pifeís 
aliqüis j pütá Stúrio,HuÍG,aut Salpa, reraqj cíTet fementia Cardinalís Cufani0 
Kepleri &  nonnullorum aliorum exifHmantiutn in Luna, Jove, Saturno, Mer­
curio alijsqj Aftris revera habitatores reperiti y quod Cometa propter iüaoa 
ihagnitudmcm fufFeciíTet alendis non folumterrenis, fed &  Mercurialibus, Lu* 
naribus,& Jovialibu» habitatonbuspertotam Quadragefimam* etiamfiquibus» 
libet ¡ndiespro Coena ex fola Comet# cauda viginti omninoferculafuiflentip^ 
pofita* Adderemus plura CoroUaria,quar ex Aftronomica Cometac confidcra^ 
fione deduximus,nifi ípecialiiibello reíirvaíTcmui.
X V U Quibusporro Urbibus de Regionibüj minetur, díximus aíiquid1 
fupra ex Patrc Cyfato. Ptolomaeus ingenué fatetur folosNuminc nfBatos prae. 
dicere poífe particularia \ Docet nihilorninus in Tctrabiblis lib. 2. c, 7. i j  
probabiliter feiri pofTc etf fecuturiiCometam EclipticisLun*, ac Solis Syzigij$ 
&co»jun&Üonibus¿quia ergo Cómetam huncannocúrrente quituorom nm o 
Eclipíes funt fubfecuturoe, Binac Solis in Ariete Se Libra» Bin* itidem Eclipícs»
huü*
LumeinijCdem Arietis,Librítqj Afterifmis; Sc aliundecxcommuni Coímogra* 
phorum tefte Andrea Argolo figno Arietúfubjeüa fin í, Gallia, Svevia, Silefia 
fuperior, Polonia minor, Neapolis, Capua, Ancona, Insola, Ferraría, Florentia. 
Faventia,9 ergomuro,Cracovia,Marfilia: Sign* vero Librafubjettajtnt Vienna. 
Delphinatus, Allatia, Livooia, Auftria. Argentina, $pira,Francforjdía; uti4 , ex 
fententia Aftrologorum praedí&is Urbibus &  R f giombus(ex d¡re¿lione Eclipfi- 
um ad eríentem Cometain ) portendere putatur. Dicunt autem Cofmogra- 
phi certij coeleftibuj fignis certa* fub jacere, Urbe», Provincia», &  Regiones ob 
n u l a ,  qua p er  Jocgiífinrtas obíérvati*nes didi* locis ¿venenint exEclipfibu* 
¡n coeleftibu* figms celebrad?. Hinc ait Garzaeus apud P- Riccioium , Locum 
Echpticutn íi ad thema etiam NataJidum referatur femper «liquid mali fignifí- 
care, quacunque in coeü fit parte. Fateturque ipfe etiam P. Ricciolus 
magnam vicn in utramubet bonam fcilicet, &  malam partem inefle Edipfibus.
Demutn quod attinet ad durationem effe&uum quo* portendere putatur 
Cometa,vetus jam eft Claudij Ptolomaci Regit AphorifmusapudPorphyriúmj 
íib. 2. quadrip. conftrudt. c. 9. tex. 54. dicenda: Temp tu autem durationü ex 
duratiane apparently cognofces \parvum enim brevem^longum longamejftHuitm 
durationem indi cat, ¡Ex fchemattfmo autem ajpettus yfeu configuratione ad So­
ler» cognofcemiu ftatimne an aliquant o poj} ejfeftiu, Ó’ principtum effeSlionü fit fe- 
cu tur um Etenim cum hac ojienta orient alia fu tvt>, &  Solem anteceduno, &  ib  
Oriente apparent* , ceteritatem eventw  fetuturijignificant» j Occident alta v e n  
&  fojperuna tarditetenv.-,
X V I L  Non eft porro hic omittendusprinceps Aftrologorum Apho- 
rifmu*,quiíi in ullo.in hoc cerré funtaudiendi. Dicunt iili efle certa témpora 
plantatiombus, navigationibus,itineribui. medicinis,&c. propter coeleftiumfi- 
derum configuratione* oppertuniííima : docent ulterius optimam quoqj efle 
coeli conílellationem ad petendum, oraodum, &  deprecan^um quando Jupiter 
Caput Draconisfimulindomo decima medij cceli repermntur \ quemadmo- 
dum in prxíenti á nobis ereéto ca li  Themate videre licet. Rem illi nobis ex 
¡ncerto principio certifsimam,optimam; preces fcilicet ferventes ad hujufmo- 
di crinitorum fiderum conditorem fundenda* fuadent, ut ea quae coelitus de- 
ironftrataíimt portenta in bonum,felix,fauftum,fortunatum<í; omen conver- 
tantur. Sed tempus e ft , ut aliquando manum huic fubducamus paragrapho i 
n'e efuid ntmis / Convenit enim nos, pracferdm cum decoeleftibusloquimur 
Seneciani illius moniti lib. natural, q. q .c .  j o .  memimfle , ubi ítoicus vult 
nunquam nos verecundiores effe, quam cúm de D i js» &  cceleftibui agitur. 
Si wtramiu templa ( inquitillc) cempufiti j f ia d  facttficiumacceffuri, vulturno 
fubmittimué , T»gam adductmw ■, J i  in ontne argument um mode fita fingimurt 
quanto hocmagitfacere dtbemtu , cmwdefdertbtu, de Deorum natura difyuta-
mm 5 ne quid temere, tie quid imprudent er%aut ignorantes affirmetum • Aut/cien« 
tes mentiamur. Caeterum orani fi!entro,haeccju*codum ipfum expltcuit ph*« 
nomeni,involvcrc nondebebamus * fiqundemTcrrullianirs cap«, j .  adScapu- 
iam poíl 16 it gam de fimitibus offeneis djíTerCatidnetá praéctpií d teens i  0m m 4  
bécjigna fiiivL, imminentis lr<t D ei, quxm necejfieít c]Ho¿jttomodóp¿fjnm w , #t &  
dnnHHciemia)prAdic¿mtu°f &  depreecmur interim bréale, &  nonuniverfalem étfio
s. i V . ,
Hiflonit Chronologic.! is' Ájhologica,qiú oftmditur ab Induction 
n i  ivigiñti &  amyl. ú¿ fieculotáni,
Ñ l Í Ñ Q U A M  Í E R R I S  S P É C Í  A T Ü M  
Í M P Ü N É  C O M E T A  Rf .  
i L a c e t o m n i u n í  p r i m ó  b r e v i í f i m é D i v é í f a  C o m e t a  ru m  N o »
mina, Genera,Species & e & <3us ab Aftrólogis éis appropriaros indicare* 
Cometa a ComaJtcdt£iíiiitttll¿cTÍúit2,icfcá'vilht9t*áiÓruni jubare $ á Ci» 
cerone vocacur;Sidas Cmcinna^um. Dubdc'cfrh feré fjkcies líurrerantur Co¿ 
ihetarumL». Primo Quando cifcumquaqv criñirus ¿pparét d i ¿i tur Rofd¿
Secundó. Cum aá unam tari Curt partem diffuiidir crine/, didicur Stelti 
'Barbata. Earbatiu C§mties\ Longibarbw,\t[ Bar ¡tilovgm, feu Caüdatpü.
TertioV (guando lo n g a  radiorum  app endice  vibf«*tur in m o d u m ja c u íg  
Graecii  Acontm  d ic i t u f ,  L a c in ia laculator ¿ q u a l i s f W  qui a p p a fá k  A n n a "  
* 533»McníeJuiie. „  _  _  ,
Quarto. Quando Caput Comer* capuluni quodamnoodo gladij prsrfe J  
fert.Sc jubar illius feu cauda in mucronem ftringitur,voeatur.í//)6<<*í five Enfiii 
Hunc eundem putat Piío c í lccum eo , q’ueni Hiftarici Met am, feu Pyamidem 
vocaverunf. Fulfil üujus Figurar Cometa Anno 1 5 J 2« „
Quintó. Cum radies raros in margine diffjndunt 8c funt colore ElcilriV 
Mo, vocantur left« Plinio' Dtftiformei. . *
Sexto. ApparuerunecompJuresfigura Doliari,quos vocarunr Ptdites, 
Séptimo. Vifi func mufti Cornati ¿ feti Corniformes inflar Perfici acinacitf 
incurvi i falis figura: apparuit Cometa' X erie  in Graeciam tranfeunte. I t e j v  
Cometa A a n i i 6 1 8. Et ho* appellant Kurtiai, five Cornutos.
Odavo. $i appareat inflar faculxardens, dicitur LtmpaJ.
N ono. Vifi funt perf*p¿ inítar Jubsí Equinas, hó< Cometas vocanc 
jEqutnum fteUanJ* • . , . . . .  ,  - i c, .
Decimóí^  ̂ V o c an tu r  aiij  Argjroeomi  ̂ ^'uaii dicas C r in a rg e n te i .  feu A r -  
g f f i t i c o m i  : d e q u a  fpecie  P lin ius fic  loq u itu r  : Fii& cÁididu* Cometrs,argent 
StocrtrtfttA refulgen:,at vtx tontuerthcett tjpecies'^human* DEIejfigtem trifc
often*
<tjfendeits. HaccWinius. Q u *  verb* gentilis Plinij putatfromundus fpe^ara 
ad ftellam Magorum, fortaii« ob fa mam qua coniiabat Tub Augufto Cafare 
Conwtam in Oriente &  in Judxavifum» in quo imago parvuli cxpreiTa Dauai- 
hominem fa&um indicam.
Undécimo? Aliam fpeciem vocant tt>£-a>w,quando Cometa apparet v il-  
iorumfpecie te juba aliqua circumdatus.
Duodecimo. Videntur aliquando inflar haft* protenix, atqj hi dicuntuf 
Vcru, £  ve ‘Ttrttca.
Addit Plioius &  alia* fpecies, fidas potius quam vifai, ut cum dicit ¡ S i 
TibiarHmjimtlttudtncm habeantj ,portcndcre Muftcü,JiTfnjuetram acrtbw in* 
gtm js. Poilunt autem reduci ad duasipecies Coinetarum Crinitoram ,& Bar- 
batorum: Res deniq; arbitraria eflv
Altera divifiolumitur á materia 5c loco t iiquidem alijfunt elementare* ¿ 
alij coeloftes j vel a caufa Efficiente.quá ratione Aftrologi feptem eorum fimpli* 
ces fpecies,á feptem Planetis ortas ¿íumerant, quibus, utifuprainfinuavimui, 
(diverfos colore» &  efFedus tribuunt.
Sic docent q u o j quando Cometa eft Z,»»iir«dicatur, portendcre muliebri 
ftatui,& populan a)alumaliq’Jod,fteniitatem,Uviabella,hydropem, a c morbos 
«x nimia humiditate,
A/ercttyf i/ü Cometa feu cxruleus minatur phrenefim. lethargum, epiie- 
pilam,famem,peftem,pr*fertim ¡ngenioíis,e]oquentibus, dicacibus, fagacibus, 
jfuipicacibus, & c .
Peñeren* Cometa ideft flavus acfubrutiius minaturftomaclio.matrici.re- 
nibu$i<Sf hydropen.paralyiim,apoplexiam, mutationem Leg u m , ac Reruns pu- 
blicarum fignificat.
Solarií Cometa id eft Aurevs ac Solis iEmulusPrincipum mortem,autfaL 
tem turnultus &  mutationem flatus* velpcnculum mutationis. nec non stilus t 
ac ficcitatesportendit.
fovtalU Cometa id eft Argenteus, fertilitatem , falutares pluvias indicat j  
una tamen portendit Pleurites Ophtalmias.morbillos, peripneumonia», calcu­
les cholicos dolores, lethargos,& iienteriam jpracfertim Jovialis natur* homini- 
bus :ideftbeneficis magnanimis,veracibus,clementibus,&c. EfFedus C o m e , 
tarum MArtialium  &  Saturntnorum fuprá rccitavimus. Prxmiffis ergo brevi- 
ter nominibus ac fpeciebus Cometarum venio ad ipfam hiftoriam Aftrologi- 
cam &  Chronologicam eorundem*
PRimus quodfeiatur Cometa comparuit Annis 480. ante Chriftum natum. Prxfulfit hie Cometa cruentiflimx dad i Xerxian*. H oc ipfoetenim Anno 
Xerxes trajecerat in Grarri»m, &  pauló antequam Grarcia depugnaret contra 
ipfum apud Salaminam ortusfuerat Cometa CeratiM, tefte Phmolib. i c . z j »  
V id u s  eft autcm &  profligaros Xerxes á Thcnaiftocle nayali ptaclio , reyerfusqj
in Affam potiotf ¿xercitusurreftrif fMrtr*mií&- Coneiniramrrratror bellam 
inter Graccos &  Xerxem ad Thermopyías Artemirhwn , ót Salaminaro. Peri« 
quadringentas naves exorta mari* renvpeíh te amm unt. Carrhaginenfes hoc
e»dem Anno mgenti à Komanw clade aífedi (unt. Deaiq^tottf Oriente &  Oc- 
cideitte fér vére bel la catpcrunu
Annis 4Ó9 ante Chriftum ttatutn vixit  Democritu*: apparucrtwt autero 
quidam C o m ct*  ,quibtis diíTalutis, ut narrat ipfe Democrum,apparu?runt in 
diífolütione nonnuíl* ftellac,ut habét Ariftoteleslib. í .  Meteotorumc. j .  Ar-r 
taxer^eshoc eodem anno folenrvne ceJebravir coovivium. Répudiât* Regina 
VafthK Sermnaeruenti belli Peloponnefiaei jaciunmr. R o m * ingeos pefti- 
lent va graíTarur. Ea m occaííenem /Equióe Volfci accipiuntv&  Urbemoppu- 
^nant. Turbator feditione Roma. V i& ià  Corir.thjs Atheoienfes* Perfae 
ÆgypfMM íubjugant R o m « Servi Capitolium occupant. H *  Calaroítate* 
fubfecutæ Comecam,qu?m pF*di&o anno Democricus obíervavcrat.
Annjs 45 1. Tefte Thucydide &  Piutarcho vifus efl Cometes poft Solisoc- 
cafum perdics 75. cui acccííitmagnaSoIisEciípfis- &  illico cacptum ^ftbcUum 
eruentum ac memorabile Peloponnefiacuai, quovi dtiade dura vit 27* aanisin- 
ter Athenienfes& Lacedatmonio** Inde coniecuta pefti* Attica-inaudua T in* 
qua homtmbus brachia, pedei, ac reliquat corporïi partes decukbanu R o m »  
metus ingeas a populis rorius Hetrurí* ineuffus; moxpeftisgraíKuur*
Annís 4 r o  ante Chnftum fulfit Cometes ille de q,uo Ariit oteles Libro t. j 
Metcoror im c* 6 ait : Imferante ¿utem Athéni* Eucle Moloni*faftnej} C$met4 
fiella So-le e&iflente a rc * Hjbmium  Troficam Menfe lanuino* Fűit hic annus 
1.9. belli Peleponoefiaci Athéni* luíluofifsimus » D^celcâ occupât* à Lacedac- 
monijs,qua perpetuo vexarer Athenat. N o v x  copia? contra eos Sicilíampc- 
tunt,ubifnaximMcladibu»à Syraojfaîiii afiiciuntur^ Naval» prachoabeufcmel,, 
kerum.tertio vincuntur« Helleipontus ab Athenicnfibu*deficit. R*omae con-^ 
ftituti DeccmVirrtotumSenatum abrogârunf»
A a n i» 4 ! 2 ’ atiteChriftum ulfit Cotaeta tefteScneca, fcmoricur RexMace-- 
ildnuin* Diagoras cognomemo Athtus Athenisprofufu*impie Deum negat.
A nni*384, anteChriftumnatus eft Ariftotelcs, vixitq^annos 6y. înterho* 
anno* aliquot Cometac fullirunt. Undecim annorumfűit Ariftotele*, quando 
Cometes ille comparuit.de quoipfe Lib. 1. Meteororum cap jvm em orat:/!/*. 
¿ttus emm ille Cometes fatttu etre* eum,qui in Acbaja fű it  terrx marié
tfcenfum. Et Seneca ait : CtmttA fulfit m  CœU^atim ftipr* H u n t» ,#  Heli-
cen nomin4tiffiw<uGr4CÍéLlrrbesm4rcfHtt. Ardet bellum int«r Spartanos de 
Olynthios -, ab his Spartaoi maxima cladeaffiduntur. Caoiilluvcrucnto praelio 
Volfco* fuperat,
Anni* ante Chriílum ] quo nafuseft Alexander Magnus. Item anni« 
33Í« qua Alexander regnarccxpitapgaruerwnt biniCometae? quorum uterep pet1
jo -  di«* corcípiíHi fuere, ut narra tJuftiniM. Adfulgorern pr'itni Cowietar Jllyrij 
£>uce Parmenione mcmorabili prxliovincuntur. Alterver-o infaiißiflime fu i .  
íit R«:gnoPerfico,na!neodem anno Darius Codomannus poftremus Petíarut» 
Rexfututnsaufpicatus eftRegnum, contra quera communibus totiut Grxciae 
luffragij* Alexander Magnus ele&us eft jnsperator.-prius tarnen contra Theba- 
n o sq u iab  eodefecerant arma co n tu lk , Se¡Thebai funditus evertit cacfis T h e . 
banorum 90000. ¿c 30000. in vincula conje¿hs* Ad fulgorem porro primi 
Comete (ocíale bellum ab Athenieníibus inchoatur» Phocenfes Delphicun» 
fanum fpoltant 5c bello facro decennali caufam pracbent. Privernates a M ar. 
tío Conlulevidí.triumphátique. Cometa oí fecundura comitatum fuit bel­
lum Latinum. Philippus Rex moritur.
Anni» 14 S .  ante Chrtftum pauló antebellum AchaicumCometes effulfitte- 
fic Seneca atquahs in magnitudine ipfi So li :  przfulfitexcidio Urbiumnobilißt- 
marum Corinthi Sc Carthaginw quxeodemanno funditus everiäe. Cyprm  to­
ta expugnatur. Rex iEgypticompellituradfugamintx£thiopiaai. A d O lyn -  
thumbina cruenta prxliacommiíTa. Armant fe Romani contra G allos.
Anms ante Chnfturr. Nicomacho AihenisPrxfide circa jEquino&ialem 
circului» Vefpere oriens Cometa apparuit. Hocipfoauno conunittunturtria 
fanguinolenta prsha contra Samnites. Initiumqjhoc anno Samniticum bel­
lum fumpfit quod adaonos j i . protra&um. Conficitur veneno Rex Perfiacno- 
núneOchus. R o m a a iprodigios cerreinut,fupplicationcsfuperftitiofascelebrante 
Annit 13 o. ante Chriflum, nato Mithrtdate fulfit Cometa* Scipio Numan- 
tiamexpugnatam delet. Antonius Sidetes bellum contra Parthos movet. Gra- 
yÜfimimotusin exffgypto contra Evergetem Regem. Sidetcs occiditur. A r i .  
ftonicus regnum Attali ¡am Romanis datum inyadit,
Anms 7 3 .  anteChriftum prxfulfit Cometa mortiMüfiridatis: memorabili»
* fu «  hic Cometa propter enormem n»agnitudine*n &  lucem: quar<am enim cceli 
parteni occupabat,&fulgore fuoipfumSolemvincebat. Hoc ipfo anno Ja n .  
naeus moritur anno z 7. Pontificatus. Duplex prxlium inter Pompejum Sc 3er- 
torium. Duo Regna Byihmx &  Cyrenei in alieaarp yeniunt pouÄatem>» 
Montur Alexander Rex.
Annis ante Chuftum natum 44. Cometa apparuit, prafulfitmorti Cacfaris, 
qui viginti tribus vulnenbusin Senatu interimitur. Virgilius canitmotti Cae» 
faris non unnm.fed plures Cometas prxfulfifle dum ait:
Non ahtu coelo cccidtrunCy p/ura fireno
Fvlgur* . net diri fettes urscre Cemett.
A ntipater Herod*s pater annofequenti veneno tollitur. Romana Refpubüca 
ob mortem  Cala ris ejuiq; teflameecumturbatur*
Annis 13 .  ante Chriftumtefte Dione fulfit Cometa.ácillico moritur Agrip. 
pa> fulfit per naulcos diesfupra Urbem. &d«inde in multas faces diífolu tus eft,
c » H*t
H o c anno Pannoné* primüm a Rom ani* debellati ab Agr5pp* ,íc Delmat* á T i­
berio. Et hi Cometat ante Chriftum natutn vtfi,ha*calamitates,pefte*,& bella 
mi rnemoraturocftíecum inOrbeminvexerunt.
TSIibib benbniorís genij natúr¿ i&taknú fuerunt Cometa, c¡hos 
O* bis futiere vidit pofl natum inte •'iris DEVM.
AN n o C h rií l i  1 4  prima*quodftiaturfaifit : Sí ¡llicó Auguftus OfUvianu* Cajfarmoritur, Circa idemteropu* Germánt exafperati Quintilij: Varí op- >refllanegrandi clade Romano» proflgant, quam accept* a. Canoas Floru*on*parar¿exclam ante A ugu fto . lseddé Legiones ¿(•'are , dum hic fibi ip fiv im
nfetre, Memorabilicenfu iterum Orb.s diferí bitur y Se «b td Sulpittu* m Judae- 
fintv mitiicur. Rom ¡cf© Ium ,r<pcrtdnonag¡estrecenta, &  feptuagiata miliia ¡1 0 -
JBÍBtLlSfc-
AnnoC h rift i  54. alter fulíít Cometes ,Se raoritur veneno Claudius ftnpera- 
tor,cuifuccedit Ñerofiliu*. Romat hocipfoanno pleriq", ex ommum M?g¡- 
ftratuum genere ínfigniore* mortemobiertu.t. Cometa hicteííe Seneca lib. j ,  
cap. 1 r. inScptentrione orto* pergebac in űriemet» femper obicurior* Phi- 
lippus Apoftolu* crucifigitur.
A n n o  poft C hriftum  ó o. fub D om itio  N erone qui C laudio fiieccíferat* dú­
p lex  C o m ete* vífus eft. de prim ozit Tacitus Itb. 1 4 . A nnalium . Sitim  ejjutjit de 
íjad vulgi$finto eft,tattquammutat toncm %egni¿ portendat. H oc ipfo anno h or­
rendo terrx  m ota R om a quatitur. C rudelis Chriftianortmv in H.ípanij.1« petíe- 
cutió . E x  oprim o Principefit peífirau* Ñ ero  A gnppinam  matrem oecidjjubetv 
In in eo íá m N e ro n itfu ltn e n d e  ccelo ruir. C actisb  H erm endurisdeícntur.
AnnoChrtfti Ó4. Cometa vdus eft , de quo ídem Tacitus fcribif: f in e  anni 
vu lg a n tu r prodtgta i  v is fu lg u ru m  non altas crtbrior, &  fidus Cowcíe¿ fangtitr.t tl~ 
lu ftr iftm fe r N ír tn is  expiatum . Duravit Comefej tiieníes omnino íex. Sene- 
c a  NeronitMagifter occiditur i Neees fecut* Senaforum. Bello Brícannico' 
Ti¿li Romani mox viőores 8 o„milita cadutit. Ñero' conjjgenn Odaviam oe» 
cidit. Parthí Rom ano*prsüo vincunt. S. Kfarcus m anyria coronatur.
Anno'Cfirifti 70. fulfit fuper Hierofolymam anno feré íntegro Cometa AV- 
pt>ia¿ feuEflüförcBis, 8c illico Confulibu* Flavio Velpaíiano 6c Titoeju* filio* 
funditus evetf* Hierofo!y.na: coefagladio óoooocf. Hebraeorura. Capitolium 
txuftum. Territus Neroquod Hfpani,Galli,%Prxtorianrdefeciflenf feipíum 
in fuga gUdie-confiéis Neront GalbafucceditImperator,at hóc ipfo »unoquo1 
Cometa fulíítpoft feptem menfe* á mrlitibus oceiditarr Qtto poft Galbaan fit 
Imperator, quifulgenteadhuc Cometa violenta* fibi manu* intulir invádante’ 
Jmperium Vitello,contra quetn inyitti* creatur Vefpafianu», qui occapata Urbe 
Vitellium perimit.
A n a s  76. apparuiialter Cometa ^uo vifo dlxerar, faceté Vefpafianu* e n ®
ptttinut
pertínere ad Regen» Perfarum ant Parthorum, eoquod ilfis coma effufior nutri- 
retur,minimé autem ad fe eo quod cal vu* eflet. Forisam lac nit praefeferebat, dc 
qua Pliniui lib. Z»c. 2 5 . a i t : A  conti*jaeuli modo vibrantur ocyJfimoJt«ntfic*tH -t 
Eandem formamncftei hocanno á nobi* vifu* prima diehabuir. Et vere o cy f .  
(imam habuit figriific<itionem mortem videlicet fummi Gallia; capitis Cardinalii 
Mazzarini.uti fuperius memorafumeft. Secuta eft ipparentiam hujus Cometas 
memorabiiis fiecitas.A: ígnea circa Vefuviumprodigia.ubi vafta: hominuin ima­
gine* a p p a r e n t . qua* Gigantesaéreos vocavit vu lgus: Yefuvius hoc eodem 
tempore ciñere» Romam u %  imó &  trans mare medirerraneum in ipfam A fr i­
cana tranftulit. Rovná fota pelluntur Philofophi. Alans l<iedism &  Arme­
nian! mcurfant. I'igcns Jud«eorum catdes Alexandria;. Prxfuliic hie ipfe C o -  
meta horribilipeftiRoniani, cjua indies deCem hominutn millia moritbantur.
Anno 8 1 .  Novus Cometes coelo cffulfit, quiquamvis caudattf* multum &  
barbatus non jam utialiquando Vefpafianns ilium ad Regem Perfarum &  Par- 
thorum traducir , led vere ipfemet Vefpa hanus cal Vus ab: eódcm ¡¿t us eft &  
mortuui. Hoc ¡pío anno Veftivius accenditur, quo incendio Plinius peri]c. 
Capitolinijovis feai; lum.fea &  Pantheon cum magna Urbisf parte conflagrar, 
plurimisad fidem converfis quod tantii undiqj porteatis tetriti mundi finen» 
|am inftare ¿rederent'.
Anno poft Ch;t:lum i?d .  Vifu* alius Cometa } quera motffecutum eft graW 
Viifimum in Syria brlium &  pracliiinn, in quoinfinitaquafi millia Judsotu occifa« 
Occiditur Papa Alexander ab Adriano, &  cum eo decern miilia Chnftianorum» 
Anne 340* ingensComeia per aliquotmenfes fulfil,quo tempore Confian, 
finus Conftanrini Magni fiiius obtruncatuieft. Hoc ipfo anno vitam abrumpe« 
re f*pe conatus Adrianus Imperarorfame fe denies conficic. Cenftancius no.- 
vempraehjs parum fciicitercum Pcrfisconfiigit.
Anno Chriih 1 8 1 .  Fulfit Cometa,&  tnftiillmo exitu vitam abrumpit Anto*> 
fiinus Imperator voluntaria fame, quod filium C*mmodnm talem fore pracvide- 
ret,qualis reverá,fcilicet pertilentillimus Orbifuit.
Anno 19  5. Alius Cometa favitemporisteftimoniumtulití ardebat' undiq¿ 
Chriftisnorum perfecutio- Hoc ipfo anno a NarcilTo Athlet* ftrangulatus 
Commodm :r cuj fuccediC Vtrtin«x invitusfcelcre/«/»o«< poft fex menfes occifus. 
/#//<*»»’« pono poft 6 6 . die* Sevtrtu  vita &  Imperio exuit. Traxtat &  The9- 
dottu Coriarius Haerefrarch® prodcunt.’
A n. $ 8 1 . l i tC o m e t a H ie r d fo ly m ita n o  (¡milis,quo teporeMaximusjBrita. 
Stic* Exercitus Dux ímperiu'invaíu,contra qnem movens Gr^tianu« Imperator 
dolo citcumventus occiditur. t ío c  ipfo tempore S. Uriiila cum 1 iooo.patitur.
Anno Oritur Cometes 3c moritnr M*ximui Imperator, qui per Tyran- 
nidem  fibilmperiana ufurpárat.Fertur Kuic Tyranno morté praedixifieS. Martinur 
Tihurouenfu£p*fcopu*. C tn c i l iú R o m *  cogitur conn»Clcacoiiacontinentes>
c  3
Anno 390. V¡fu* Cometa,queen Procliufupra Jovem vidif* Jioc ipfo atino 
•ccem  Prarfe&i militum graviccr uleus Thcodoíius ad leptem millia Theflaloni- 
cenfiumCivium trucidari jubet,ob qtiod Ecciefií prohibitus a S. Afnbrefio.
Anno 3 9 1. Ccleberrimus OrbiCometa effbiíic, de quo Icribk Nicephorus f 
^uod ad fíellam caudatam ingens aliarum ftellarum nuene rus aggregabatur: lux 
autemex illis mutilo concuríu emican* in ynamflammam evaftc, &  gladij pror- 
íus ancipitis magru &horrendi ípcciem pratferebat. Hoc »pío porró anno in­
gentes turb« iterum íufeita t*  tfalentinjano Imperatorc no&u per Arbogaílem 
Cornitem ftrangularo.
Anno 398. Nova ftella Cometa effulget.dequa Claudianus ín 4 .  confuiaut 
Honorij, A: magnum Ecclefi* Sanéese Lumen Ambrofíus moritur. imperium 
fibi wfurpantGilda ócGainas. Vita fungítur Papa Si rictus.
Anno Chrifti 4 0 0 . Fulfit Cometa, de quo Sócrates Lib  6 hirtor. Ecclefiaft. 
c. 6. Gaynae tyranmde Conftannnopoli tam grave immincbat pencuIumCivi- 
latí, u-t Cometes maxjmus écix!o ad cerram ufqjpervadens ( fimilem veionemo 
ante aípexerat) iliud ipfum portenderet. Vi&us hec ¡pío anno ab Jmpcrator« 
Gayna« tyrannusocciditur. Alaricus Rex Pannoniam fooíhlirer inva^ií» tur- 
batqj ítaliam rotam. Hunni íuba&is Dacía Saratana Pannomam petunt 
quorum 12 5 .  milliacsfa funt. Anno Comctam in flu e n te  Germania «sbAt* 
oía vaftatur.facra profana^ j diruuntur cmnia c#dibus,i»pi*3is uiuUtibu* re- 
plentur: /Vfíidui terr* motus,kui¿ae obfcuraUO 5c defe¿tu<>,!tcn) Cometes teíic 
Bonfinio coroparuére.
A n n 0 4 0 5 # Vifus alius Comete«. GetatáStilicone debdlantur. Attila h o c  
i p f o  anno Budac in Hungaria d»¿lus F U ¿ e llu n * rB t t >  Vir íangutnum c u m  fangui- 
ne «nimamnt¿}ueru<3at&m o r i t u r ;  q u a m v i s a l i j  iwortem ejus ad annum 454 , 
franaferant h o c mortuoinauditum interHungaros& Germanos praeliumcom,. 
miííum eft,quod quindecim Íntegros dies tenuit, fuitadeó cruentum , ut teft* 
Bonfinio crúor gentium in Danubium rivos cgiíle perhibeatur. Anno míe- 
queme Comctam Orbem pervertere haerefibus fuis conaci fum Pelagius &  V i,  
gilantiui. Vandüli Duce Mo^ogililo in Gallias irrutrpunt. Germamam jjdem 
vaftaut. Britanniam Gr*/M«#*moxConftantiiiusTyranni occupant. Rada- 
gaifus cum zoo. millibus Italiam invadit. M o r í t w r  S. Chryíoítomus dígnus 
cui cocíu m  ípfum ad funusnovam f a c c m  a c c e n d e r e t *
A n n o 4 5 4 % Procter Com etam  plura alia in coelo vifa  fuere prodigia. M o x  
T h cod oíiu sfm p erator moritur. Extinguitur Pulcheria Augufta. D ecid itur 
A etiu s indignam orte ab ím peratore V alentin iano , cuju« ¡pie íervator fuerat. 
*ed  anno Cometac apparentiam fequente nudatui praefidio Imperacor a M áxi­
ma penm itur concitatis iq ipíum A etij Satellitibus. Maximm invaden«Im p c . 
r i u m ^  vi com prím eos A u g u lU m e v o c a to  ab ea G c n ftn c o  f iig íe n s iR o m a n is  
llílaniaiui*
Aun«
Anno 5 jS .  Cometam novum c^clo fwlgenrem rama fubíecuta e $  famci f uz 
{tomines lúas carnes vorarenc eefte Idatio. Gothi fuum ftegem Theodatun* 
occidunt. Obfidet Romam cum r 50. millibus Vitiges. Bel jfariti* Romam 
&  Neapohm pro Juftmiano Orientis Imperatore expugna*. Bellum violata 
pace parac Chofroas.
Anno 5 57. Scellacrínítain forman* Lanceae Conffanrinopofiap^aruiif. Perf* 
ingentcmcladem patiuntur. Occiden» Schiímate turbarur nertnuili* 6p^fcopi#, 
^uacuor canrum Concilla probanubus Saxone* &  Thuringi hoc aono debel- 
íantar á Clothario Rege Galíi*. Bcltifarius jam decrepitu* Hunnor domar, 
Peftisingens ConfVanrinopolim vaííat. Moritur ChUdvbertus R e* ,
A nao 5:70» Cometa vtíus, &  Longobardt ffarfete Evnuclio Duce rtragno 
cum exercitu ítahamobruunt. Turbat etiam ítaiiam Albornos, & capto 
dioiano* ftaIiae Regemíe d«cit fedanno Cometam infequente necatur.
Anno 587. Apparuit Biaant j Cometa. Rex Chilpericus uxoris fcclere o cd -  
ditur. Icerum hi* vi¿ii Pcrfa&. Moritur Leovigjlduj Rex Vafcones Provmcuiti’ 
©ccupant.
A a n o  5 9 4 .  Cometen in tegro  menfe com paruir ,q iia tá  ingens Pames &  í l c c i r j r  
fu b fc c m a e ít .  Magna llrages Slaroruraa Th^fsi lo  Reg-e Bojorutn i liaca.
Anno óoj* Uítimo Mauritijfmperatom CometesXtphi<ufeu Enfiforrtoücon- 
fped i5 cft. Hoc ipfo annooccupat per tyranmdem Phocai fmperuim Si Maú- 
ritíum ímpefatorem filtos^, enecat. Praefulíic. pariter Cometes ifte rribrti ían- 
¿hlfimao Magnitíregonj Pontificia, c)u¡ mediopoft Cometafe apparitionem anno 
vita funítuseft. Hic ipfe Cometa íígmficavit etiaai novum mundmafa por- 
tentuiBi hoc ipfo enim anno vivo adhuc Mauritio,dum uifextuni mcnícín fu l-  
g,ct Cometa,Dafeitur impius Machometes.
Anno 6 1 y. Vifus Cometa ignei gUdij formarrt pracfefereni. Hoc ahito totá 
Perfia á Saracenis occupata. Ad íupplicia acterna rápitur impius Machometes 
cumfuncíHffimampeftem.ac fobolem Orbi reliquiflet. Arabe* ingentem ak> 
Hiraclio Imperatore cladempatiuntur.
Anno falutis 67Ó» Cometes per tre* menfesRomacfpetítatús e f l : ScríbirOró- 
lius fecutas fuiíTe mgenres pluvias, &frecjuentiffima tonítrua: Bed* vero ait: 
fecutam poft pluviain ingentem ficcitaterr áepeftem,anno vero infeqúentc lo- 
cuftas nr)agni$ agminíbu»Syri«m Se Mefopotamiamfuifle depopulacas. Duceri- 
tac feptuaginta naves Saraccnotum vmcuaturá Bamba rncendüniur.merguntup¿ 
Moritur Papa Adcodatus.
AnnoT alutisáS^Jogeni Siduiin Orienteipparuit. Etrfiox Vefuvius rriont 
kotríbilia vomoitincendia, Moritur S* Leo fecundut Papa. Huic fucccditBe- 
nedidu*.fed<íc hic altero poft Cometam anno c vivís migrat. Hunc íllico íe- 
cutus fuit ad beatiorem vitara Pijjflimus Imperator Conítaminua v qui itidem 
mortuus íuiu
Anno fatutíj 7 1 9 .  Rcfert Beda duas Cometa* menfe Januario apparuiíTé* 
quorum unut Solem praecedebat ut Lu cifer ,«Jcer vero eundem Solem fequeba- 
tur ut Hefperus. Hunc Cometam fecuta Rebelli© in Portugallia. Frifios dc- 
btilat Marrellut. * Anathemare ferit Jmperaroreni conturaacetn S. Gregorius 
Papa,&defe<3 ionemIta!oruin ¿pprobat. Incipitperfecutioin Oriente. Demq; 
ipfr S. Gregorius fecundus non minor Magno Gregorio vita fungitur.
Annofalutii 74  5. Poft Cometam in Syria v/fum, lecutaeft p»ftis triennalis, 
quaeSiciliam primó,deinde Mediterranei maris Infulas, njox totam G r* c ia m &  
Conftantinopoiim depopulate eft. Saxones á Caroiomanno debeilantur.
Annofalutii 7 6 1 ,  Cometa unus in Oriente, alter vero in Occidente eodetn 
tempore fuifit. Crevit vehementerperfecutioin Oriente. Occiditur Vaifa- 
rius Aquitanie Dox,
Anno 7Ó3. Comeres Orientalibus yifus, cui fubiecuta fuit ingens ficcitas, ac 
frigus intolerable. T  urcx autem magno fucceflufuam poteftatem ainpi$runt, 
Aquitania debellatura Pipino.
Anno 800. fulfit C o m e t a , verificatumeft,quod de Corneta P o é 's  canun^' 
Et terris mutantem R̂ gi/a Comnen. Hoc quippe ipfiifim« anno translarum eft 
Imperiü R o m a n e a d Caroluni Magnum,ex Oriente fcilicet in Occidente«!,opera 
S.Leonis i l l . Papae^üi eundé Carolum Magnum folenniritu Auguftum creavit;
Anno 8i4.Terribi!js  apparuit Cometa , qui praefulfir morti r juidem  CaroU 
Magni Imperatorisj hoc iplo etenim anno vita fundlus eft. Orthodoxo-; vexat 
Leolm perator, Turbatur yehementer totundiq; faiftionibus Papa¿Leo,&anno 
infequente moritur^
Anno (alutis 829. Vifiefunt potius Stell*  cadente?,quamCometac, qu* us^j 
ad terrain pertingentejinnubi &  fereno ccelo plarima animantia &  homines oc- 
ciderunt. .Hoc ipfoanno cecidit de ,coe!oljipi.sg!aciaiii, quaruoi Romanorutn 
pedum longitudinem bahens. Exardeicit hoc anno in Hifpanijs gravis perfe. 
cutio. Moriturdeniqi pofthatc prpdigia M'chael Impetator. Ludovicus a f i .  
lijs exagif^tur. judiiha Imperatrixad Monafterium derruditur.
Anno 8 < 7 - Fu’.fit Cometa,&  ipfo anno mortuus eft Piprnus. Item Ordoniu* 
L e g io n is  Rex optimus. Eodemanno nova coepit Regnorum d'vifio mortuo 
Pipino Saracem magna clade á Theophilo aifiifti fuerunt in Oriente,
Anno 8 ¡ 0. Fulfit Cometa in figno Arietis, quo y fo prxfertim accedente 
Eclipfi Solari «oepit fe ad mortem praeparare Ludovicuspius.quam etiamanno 
poft vifum Cometam oppetijt. Turbárunt Occidentem hoc ipibanno Pipinus 
Junior,&  Ludovicus Bojos.
Anno 8 4 z. Splenduit Cometa in Aquario,quoextin£lo alij d u o  C o m e t*  ad 
Unem inni comparuerunt.qui feruntur praenuntiaiTe funclhifin.um bellum,quod 
Lotharius Imperator cum fratr bus geffit« H o c  ipió afino moriuus eft Theophi- 
lus impius facraruiQ Imagmum Ofor.
Anno falutis 8 *4 .  Novus in c a lo  Cometes confpe<ftus, quem Albwmafaf 
Aftrologus Arabs fupra Venerem obfervavit, Et hoc ipfiifimo anno mortuus eft 
Alphonfu$ Caita* ex M onathoRex opcimus &  vi&orioíiífímuf. Normannt 
G a ’iias vaíH runt,&3araceni ItaLam. Moritur GregoriusIV. Papa.
Anno $ 8 z# Comparuit ftella Crinita,áe mortuus eft Ludovicus Rex Bojorum, 
Iny aferunt denuo Galliam N orm anm , óc in Sacros máxime famerunt. Jn fo]o 
S . Vincentij Monafterio 900. Monachitrucidantur. Moritur quoq* hoc anno 
magnusjlle 'Vrehiepifcopus Hinckmarus.
Anno 886. Cometes vifus.queramoxhorrendaeexundationes, & pedisfecu* 
tae. Jnfuper Bafilius Macedo meritur, Vinbus &  animo repente defiqiens Caro­
lus Jmperator, abonrmibus deferitur, &  exau&oratusinopiampautur, fuccedit 
Arnulphus.
Anno 906. Cometa praeter morem rubicundus fulfit 3 Secuta? funteundera 
pluvias ingeotes j Normaoni perfequuntur Chriftianos, Moritur PapaBenedf« 
¿lus. Cui (ubrogatus Leo V« yir fandus,hie incarceratur á Chriftophoro , qui 
Sedem Petri inyafit; fed mox ipfe Chriftophorui Pfeudo-Papa ope Adalbert! 
T u f a *  Marchiooi* ex Sede deijcitur,Sedemcjj Petri temerarié facpeantea repul- 
fuvSergiusijbiarrogavit,tenuitcji uscj* ad m ortem ,&  turn fueceifit legitime ele* 
f i j s  Analjhljus quo anno LambertusRex occifus fuit,regnoqj Berengarias po- 
Citus. -Hog eode ij anno Normarais alijs nomen Chrifto dantibus» ahj noftros 
perfeq»iun;ur ;inde plunmi SS. Monachi pro Chrifto cocfi.
Anno 945* Cpmeta mirae m agnitudes in Italia yifus fuit, quem ibidem Sc in 
Gillijs hórrida famesfecuta eft. MonaiHcarn vitam ampleftitur Hugo Italiae 
^v*x? Ludo/icnsv^roRexGalliae capuur áNormannis. M?rtu»$ fw th O fftm * 
pore MartmusPapap
Anno 98 j .  Pqitvifum in coelo fulgentem Cometam Otto Secundas Impe<. 
jrator ex moerore obijt. Hoc ipfo anno ingens fames,&  peftis feputa* YefimM* 
incendia hórrida effjdit* Eodem anno mortuus eft S. Adalbcrtus,
Anno 1005  Cometa afpedu borribilis yifusfuit per tredecim no<$es fubfeft* 
pafchalia JEnafcitur Berengarij hacrefis. Henricus du&oia Icaliam exercittl 
ArdvinmnTyrannum domat.Óc Mediglani CQr*natu& Peftis hórrida Orbenj 
pené totum yexavit hoc anno*
Anno 1009 . 'Vpparuit terribilisCometa verfus meridiem, mortuu«q? efteo« 
den* tempore Joannes XVIII. Papa> Secuta deinde eft ingens fames &  pcftis% 
OcciditurS Boniíaciu» Hunnorum &  Ruthcnorum ex Monacho Gnefnenii$
Archiepifcopus.
Annoialutis 1 0 1 7 .  Fulfit Cometa* quem peftis ad eó dira fubfecuta e ft f u( 
Tivi mortuisfepeliendis non fufficerent. Obijt ctiam S. Romuajdu* Abbas.
A n n o  1 0 66, A pparuit C o n tera  , flc m ortuus  eft e od em  terppore S Edvardu* 
R e x  A n g l ia ,  qu i ta& u  m a a u u ra  tuarum ftrum ofam  ia a a v i t ,  &  hujufmod- p n v u
D Ui'um
legium ad pofteros Anglia? Reges divimtus conccflum tranfmifit tefteThoroa Bo- 
aioiib. 7. pdg«486. Rcgno potitusfuit Anghse Guiielmus,occtiis priusfuis Com- 
peticoribus. Bela Hungan* Rsx ad Apoitafiatn folicitatus digfi& ulcifcitur* 
Auguftus Oricntis Conftantinusmoritur. Turcar Cappadociam depopulantur.
Anno 1067. Alter Cometa fuliit , quo tempore Alexander Summits Pontifex 
äCadalaomir^divexatus. Turcx magna clade aflfe&i ¿1 R o m an o  Diogene. Mt- 
grat £ vita Wolflfanus Epifcopus Vigoniienfis 7 ad cujus tumuium puero lingua 
quam Noverca abiciderat eft reparata.
Anno 1071. Poft Steüam novam intra Aufirum öc Occafum vifam apparuit 
Cometeslongis ac flammeiscrinibus per diesig. Quo anno Romanus Diogenes 
fepe vi&or contra Turcas,a Turcis capitur , mox dirmflus exoculaturjuiTu Mi­
chaelis Ducx filij. Crefcunc Turcarum vires in Oriente. Fervet bellum inter 
Anglos &  Scotos. Gcnuenies item de Pifani graviter coUiduncur. Paulo poft 
moritur Papa Alexander.
Anno 1097 Conteta in Occäfu vnfus fuir,quo anno Urbanus Papa Primus Bul­
lae Cruciatat Author,trecentamillia Chriilianorum contra Saracenos confcriptlt, 
Trucidanturquinquaginta millia Turcarum.
Anno 1099 Alter Cometesad Ortum emicuk locum & fbnionem perfaltum 
mutans , Eo auno Paleflina de llrb. Hierofolyma c.ipitur, M irtimscpeil Papi 
lirbinus,quem  paulo poft fecutus eil B i id in us lCex Hiierofblyroitanus. Ingens 
H  j  igarorum exercitus a Ruth *ms caefus : qui cüdt iefe eripuerant in iilviS 
corntnorantis ilimulante fa necitceorum foleasig le rorrefa&as vm-abant*
Anno Qjadragefi nam Co nttes maximus illtiiiravrt. Hoc rpfo* anno 
proprio fiiioexau&oracur Henricus Imperator, &ma?roreconfurnptusmori- 
tur,caruitquinq? ¿nnis fepultura ob cxcommunicationern.
Anno n4u Carlurn,navum mortalibus Comet im exhibuit. Quo annomo’'-- 
tuus fuic Bela Sccundus Hungarian Rex, Fervcbat bellum German ¿cum. Mot 119 
in Italia magni. fngentef inter Innocentium Ponciticem de Galliarum Regem 
tricar. Carmelitarum Origo.
Anno. tr6?\ Vidit Scotia Cometam ingentem cum duobus longisiimis radijs* 
Et mortuus llltco fuit Mafcolmus Quartus Scotorum Rex di&us cogno nenta 
Virgo. Hoc ipfo tempore obierac Pafclialius Antipapa: Galliae 6c AngU* 
Regesiterum colliduntur* Occiditur S. Thomas Cantuarienfium Epifcopirs- 
jtaliadverfus C#farem fecommuniunt,
Anno. n a o .  Natus in Oriente Cometa magmrs gradiebatur in Occafurn. 
Hunceodem annofubfecuta Rebetlio in Africa: Item Tartarorum Imperium 
tunc fuafumpfit exordia. Moritur hoc anno Emcricus Bel*Tertij Hurigarrar 
Rcgis Fiiiers, mox Befadefunfto Ladiflaus tertius Rex dicittir,regnat tnenfc»fcx 
¿k fatis concedit. Hoc ipfo etiam anno laborabat gravisfimo bello Germania 
Otthone de P h i l i p p a  de firnma rerum confligentitnii, Eodem anno vertentc 
Ifacitrs Alexij lilius ad Venetos confugit vacante aliquot amrisOrientisImpeno 
qurrens opem contra Patruum Tyrannum* Mox aucem totum Oricntcmtuc-: 
barunc T arw riau n c  pnmuifl cognitw
Anw»
Anno t u t .  Cometa vifus Cauda fuper Rufiiam porrecU, quem mox fecuta
inundatio Tartarorum in Mofcoviam öc AfTyria. Turbatifsimu hoc anno Ro- 
manum Imperiü Octhone Imperacore Fridericum idü contra fe ele&um armig 
perfequente, ln Hifpanijs ducenta Maurorum millia äconfacderatiscaeduntur. 
Cacdumur prodigiose inGaiiijS Albigenfes,
Anno i ti4. Duoiimul Cometa: in Scocia apparuerunt,unus niane prarcedenif 
alter vefpere fubfequens folem3quo anno infignis prudentia,& fanöimoniaRex 
W*ihelmu5mortuu$ eft. Hoc ipfoanno Tartan ftiuni Imperiü dilatant5&  Ru- 
thenisgrandi clade affe&is vicinos Chriftianos vehementer tcrrent. Ab Ot- 
thona imperatore pleriq? confcederatideficiunt. Vnde magna clade äPhilip- 
po Gallia Rege afficitur Imperator. Nova confilia de bcllo facro agitantur* 
Anno i *40. In Oriente Cometes apparuit crinibus ad usq? medium coeli ex- 
por*c£l:is,att!ngebat<p ipfumPolum teile Alberto Magno: duravitfex menfes. 
Hoc anno Tamberlanes inrupit in Afiam, 6 c ftrages horrendas edidit. Hoceode 
tempore Fridcricus Imperator ä Papa exau&oratur, ä quo deficiunt Principes. 
Germania öc Italia Bello tremunt* Moritur anno fequenti Gregorius IX, Pon­
tifex. Succedit Cceldftinus. I V. fed öc hic poft dies. 18 moritur,
Anno u<>4.ComctamGsrmania per aliquod menfes confpicuusfuit,fecutaeft 
hüc vehemens ventorüturbulentia:fervet in Italiabtliü:Crefcit faftioGuelphica 
Moritur hoc anno Innocentius Papa, alter Francifcanorum öc Dominicanoruin 
Fu idator habitus* Perit veueno Coradus Rex Cometa fulgente* Manfredus 
Pontificios profligat öc fpargcnsjrumore deConradi puen morteSiciliam invadit.
Anno 1164. Ingens apparuit in Oriente Cometes abus horis ante fole orie- 
batur. Hoc ipfo anno mortuuseftVrbanus IV. Pontifex. Carolus cum magno 
cxercitu movet ex Gallijs, fuperatoifl Manfredo Regnum Neapolitanü occupac* 
InGermania llud o partni res inquietx Rex Bulgarorü profligat inThracia Pale- 
ologi exercitü- Chriftiani denuo hocarnoin  Paleftina armis tentantur.
Annou6'T. In Ortu Solis nata fim magna öc gratiofa Hella prope Luna, quac 
magno impetu progreifo Sc reccdens & Luna verfus Oriente, reliquerat ad me- 
dieratem Hemifphaerij poft fe Cometam,feu nubem albam accensä* Cönfhftus 
tnter Carolum öc M mfredum , cecidit hic in acie. Conradinus cum exercitu 
intrat Italia a Oibeliinis advocatus adhunc mox plqrimi defifiunt. Ludovicus
IX. Galliarü Rex Sanftisfimus Conceffionis Inveftiturarii Diploma lacerat iibi 
fatiscurx in adminiftrando Regno di&itans. Mortuus fuit anno Cornetam 
infequente Clemens IV. Pontifex« Sicilia a Conradino occupatur.
Anno uiS.Cometes mir* magnitudinis Submeridiem magno utiqß miraculo 
oftenti plunbusdiebus vifus fuit in Scotia Hunc fecutae ingentes clades ibidem 
k ventisortac* Angli,Franci# Arragones,cum exercitibus in Orientem movent. 
Conradinus vincitur, öc in fuga captus dccollatur. Obijt S- Ca’Ieftinus Papa > 
Petrus Moroneusantea vocatus,qui abdiecto Pontificatu far&iiiim i vixit.
Anno <285* Ad Comet« exortum committitur prxlium cruentum , Adolphut 
Imperator ab Alberto vi&us prrelio. Regnum Stculum invadit Petrus Rex 
Arragoniat poftquamfub Siculas Vefperas Galli omnes in toto Regno fuerunc
D l  trucidati*
tnicídatí. Tartarí tíungaríam igne, fer roí# vafianr, Turca? res Ííias prorno«» 
vene. Hoc eodem anno moritur Carolus Bx Rex Sicilia?, de íimul vttá fungí- 
tur Michael Orientis Imperaron Pfttterea Rex Períarum ab Argone vita &  
regno exuitur.
Anno 119%. PoftComeram vifum tantus repente terr^motus in diverfís rnúfí- 
ái Regionibus accidie, ut omnium memoriamfirperárit* Sacrum contra Gibelli- 
nos exercitum fcríbir Bonifacius Papa ¿k Columnios hoftiliíer exagitar. Albert 
tus vi&üm inpraelio Adolphum Imperatorem obtruncat , óc feipíiim coronar* 
CaíTanus Tartarus Syriam totam occupat, Pugnatum fortiter pro Regno Si-* 
culo» Imperio ftabiliendo intentus Albertus Regis Galíi* ambtens ámicítiam*' 
ei liberé cedit Regnum Arelatenfe. LudovicusTertius Hungarian Rexá Güma- 
nis miferabrliter tnterfe&us. Bello inteftinoaffli&aadeöhue Hungaria, ütacf 
cxrremcrm redaba videretur,
A n n o  1 3 0 1 . F u l f i t  C o m e t a  &  ad ejus Ö r t u m  C á r o l ü s  T e r t i u s  Ftex H u n g a r ia n  
C  a ro l i  M a rte l l i  filius é v i t a  d ec edit .  A n g l i  Seo tos p n d i o  f u n d u n t , c ü m  t e r t i u m  
A n g l i á  Scotis  v i & i f u i í T e n t .  E o d e m  t e m p o r e  A n g l i  m a g n a  G a l io s  ad C o r d r a -  
c u m  clade afficiúfit. R e x  G a l l i c  P h i l i p p u s , c u m  P a p a m  B o n if a c i t im  ciadisacce- 
p t £  a u t h o r e m  c r e d e i^ f c o i í í f b s  c u m  F o n r i t íc e  á B o n i f a c io  e r t c o m n iü n ic á f i í r .
Anno Cometa inftar Colum ns ignea? afeendens óc defeenden* ccelo fwU 
gere vifus fuifv Moritur iiíico Bonifacius opera Galli captñs Anagmáe. Íteíi* 
hoc i pfo mortem obi jt WenceslauS,(íve Ladislaos Hungaria: Re*.
Ann o t Jo<>.Cometa Pafchalibusfeftis fulgenS m intius fuit horrenda* peítié pef  
oniverfüm Orbem graíTaturav Morrtur Benedi&us XI. P o n t i f e x .  E t  CafTantitf 
T a r t a r o r t í m  P r in c e p s .  C l e m e n s  V # S e d e m  P e t r i  A v e n ic f n e m  tr a n s f e r í ,  £  vivís* 
cxcedit Wenceslaus Re* Bohemias.
Anno ijit# Per dies quatuordecim vifus Cbmera5<& eXcecfit ¿ viVitf mágná ilí̂ * 
Gertrudis Imperatrix, Ordo Templafiorum extin&us in toto Orbe. Dúo* 
Cardinales abfentc Papa Clemente in Gallijs, folemní rita  Henricüm V l í .R 0-r
mae coronante . . .. „ . ~
Art. 13t 4 .t n STgnö\rirgmisC<ymefaeoW parüif>dtre*it fl<rífam verlu d AcJüiloncV 
H inc fecuta fames ingens in L ith v a n ia , pluvias per totam  aíftatem * inde peftitf 
q u s  tertiam  partem V iventiüm  abfum plit. T riítifíim us Im perio Anntis Hen­
rico V I f . oprim o C a fa r e e^cinÄö,&  Pnncipibus diverfo ftüdio Ludovicum  B o- 
jxim óc Fridericum  A uíírium  legentibus; Nefcdum m alorúm  finís,cjuibüs p r ^  
fulfft hic Cometa.- M oritur in venatíone equo lapfus Philippus Gallias Rex* 
M o ritu r & P ap a  Clem ens, vacar diu Sedes ob Cardii áíium difetírdíaí: Motibutf
gravifitm is Italia óc Germ ania qu atittrr, Friderico contra Ludovicum  Impera-^ 
to n s nomen ufurpante. Dem um  Anglusá Scotoprofligatúr.
Anno 1337* EJirugCoinetes irr Signo Tauri' quatuor itienfes 6c rfnfípííüs dtíráf-r 
v i r : huicaccefiír fecundus,qüi unactml illo menfíbus íunio,Iulio, &  Auguftoef- 
fulíít, Secutae funr cíades bellortrni m iílt^vis  Locuftarum, de P'eítis in Germa­
nia. Reges Angliae Ä: Gallic funeftiffímo belloContendünr. Imperator impe-  ̂
Aente ut videbatur Gallo níhil arqui á Pontífice impetran^, de novo fit hoftis de 
«com m unicatur cxauttoraturíj; Anno
A r m o í F u í f i t C o m c t á  menté t á a r t io * pars U rbísNorim bergenfisinéendió 
abfumpta ; hoc ipfo anno mortuus efí Andronicus Imperatoí. Ingens Locufta* 
fu m  inultitudo Pannoníam vaftavit* Peítis Italiam afííixit. CarolusHunga- 
tixióc Robertus ítaliae Reges m oriiíntüf* M o fitu í quoque Papa Benédittus» 
Anno 1547. Fulfit tríenle Auguílo in Signo Tauri Cometa. Succefsit tota Eu­
ropa ̂ edprsecipuéin Italia fatriesvalida,& ánriófeqtíenti ab Afia uscpad Britan- 
n iam ,h occíiab  O rtu ¿n Occafum\quae trierinálisfuic, &  maximam p^rtem m or- 
taluim  abftulit, fuperaVitty omnes poft hominuni memoriam lüesac m orbos. 
Éódetn anno quo fulfit Cometa venatü redieriá Ludcívicuslmperator apoplexia 
fa&us equo labitu^óc p'aüló poít rftoritür- Gabrinus Scnba Rom # dofóvinatur* 
Quam celerrime oppfeífa Sicilia,frátrein ülcifcitur Lüdovicüs Huftgaí'ú£, 
AnrioíS'i-Fuífit C óm eta, Excedit é  vita Ciernen^ Papa. Genuenfes Véne­
tos tnumphafit*
Anno íj5j\ Álter effulfít, Movéritf iri Ligures Venéti,& 40. naves illisfubmetf. 
gunt. Dúo Tyranni Romae opprimuntür, Confljgunr iterúm cüm Genüeníi- 
bus Véneti,f*piüs déin<íeps Auria Duce vincuntür.
Ánno Jngefns Comeres peí totós tres menfes ab Oriente apparúit dirtf
incendio aeris ad médium coeli vérfuí Occicienterti fuos radios proijcíens. Hoc 
anno Ture# Paleologum Onentis Imperatorem vefliigalcm faíiúnt.' Ürbanu* 
Papaad facriím beíium Principes concitat.
Anno* j f^ N o v u s  áppáruit Cometes. Morituí tilico Carolus IV. ímperator,, 
Sello laborátEccIefia <S¿ltalia\ A Filio exaü&oraturPaleologusOriétísImperator© 
Anno Tefte Konhnio Cometes apparúit, quern mok Ludovici Regis
f íu  gjHa: rfforsfecuta eft,cujús’obícús tantum frióerorem Regno attulitjut tribus 
tfnnis tíniv'crfa tfungaria pulla veíle inceíTerit y Rifus, jocü^fonus, chorea nun- 
tfjuam vifa fin t í  puerí omnes veluti Patreorbati gemebundi inCeflerint j Socij 
ómne^,a(fimprimis Roxaríi, M yfij , Bulgari, &  Valáclíi ab eódomiti iti triftiti« 
fpeciembarbarrt depofue^int. Hoc ipfo armo joanna Regina ftranguíatur, Tota 
Flandriá tumiiltuatfuf'. Chrifíianis difíídentibus Bajazeteá Turcárum Impera- 
ío í  varias Provirícias occupat.
Anno’ fjpf. Cometes vifus'fpcciem Vertí praeféferens fulfit/ Afia uni vería pó- 
íitfntur Tuíctf. TamtrlanuSTartarusOrbi mnotefeit. Bonifactus Papaá Gaí- 
ío cSe Schifrriatids texatur. Turbatur itcrum pax Italiac. Ture* per Orienten* 
ftinfiis ínvaíefcunt". , ^
Anno 1400. Appañiit Cometa íngens in Orienté Cceíi cardine,movebatur ¡írí 
Occidentení. Hoc ipfoannobellum emerfít Rufticbrum in máximum íncom- 
modum Procerum Hungariae^ Tyrnaviaá Blatio Bohemo cum colle ja homi« 
ftum pefditorum colluvie e^ improvifo occúpatür,ubTpl^rimi Civium trucidati. 
Sigtfmundus Hungarix Rex una CÚrri Galüs ad Nicópolim cítditur á T u rcís , <fe 
fugatur,íncarceratur á Pró^eribus Regni,& mifer¿ tía¿latur, Imperatore W en­
ceslao exauftorato Rupertum Palatínum' éligünt Gcrmani. Hehricus Lecc- 
ftrius á Rege Artgliá pulfus revocatur ab Anglis,<fe contra Regem eligitur.
Anno 140a. Fulfit Com eta & ipfo anno m oritur Tam bcrlanus, Óc BonifaciW  
í&  Pontifex* Ladislaus Rex  fugit ex H ú n g a ra  Anno
Anno 140$. Videfunt Cometam 5n forma Veru, Sc moritur Galcati'u? Dux Me-
diolaneniiS;qui fpe Regnum Italian devorarat.
A an o!407 . C ¿ o  tempore Cometa effulfic. Pruteni magna ftrage á Polonis 
fuperantur. Turbacor Ecclefias Ludovicus Anrclianenfisocciditur. Gregorius 
X U , maié traducicur á Petro de Luna. Moritur S. Antoninus Archiepifcoput 
Fiorentinus* Evertendo fchifmaci,fednon probandis medijs jinftant Principes. 
Ladislaus occaaone Schifmatis Italiainhiat;&  occupatadenuo Uibecijcitur.
Anno i433.Trimeftris Cometa duravit? quo anno mhi! triñius Orbiaccidere 
potuit3quám tune membris á capite diflidentibus Patribus Concilij Bafíleen{is> 
contra juífa Se reverentiam Summi Paftoris rem profequenttbus.
Anno I4J4, Akercoelo fplendere vífus Cometa; quo anno Trapezuntius florc- 
bat. Moritur hoc anno Joanna Neapohs Regina*, unde iliieo nov» de illo Regno 
lites. Sigifmundus Rex Hungari* óc Bohemix moritur,
Anno 143-). Cometes vifus. Turcas ingentes hoc anno fecerunt progreflus , Se 
multum Chriftianorum viresacciíap. AlbertusSecundus Archidux Auíiriae Rex 
Hungaría? Se Bohemiar inauguratur óc moritur. Hocij-^fiimo anno infandoaufu 
malé confutantes fíne capite3Baíileeníes,Felicem V. Antipapam creant.
Anno 1444, Ingens Solftitij tempore Cometes comparuit* Nulla lü&ucíior 
Chriñianis clades quám hoc anno Varneníis fu it , violará á noftris pacc3 óc Via- 
dislaoRegein ipfo praelio occumbente una cum toooo. Chriftianorum. Anno 
pofthunc Cometam Joannes quoep Paleologus Imperator mornur. O bi jt Lo c  
ipfo anno 5 Bernardinus Senenfis}qui collapfam teile Bozio S Francifci Religio,  
nem revocavit ad priftinum San&imonia? ftudium. Mortuus item B. Lauren* 
tius Juftinianus Patriarcha Venetiarum»
Anno 14*0, Comparuit Cometa qui Lunam Fciipfavit: hincfumpto pro 
Chriftianis bono omine contra Turcas , fparfum fuit Chriftianos ligam ft-c» fíe 
contta eofdem,unde Turca? in magno terrore fuerant. Nc tamen Comctica illa 
Lunas Eclipfatjo nihilportendifít videretur,illo pfo anro Amurithes Turcarum 
Imperator ex ebrietate mortuus eft, Oritur bellum Norimbergenfe, Coilidun- 
tur hocanno itrrum Gallus & Anglus, halj Se Hiípani, Gemit Oriens. Con** 
ftantinopolisexpugnatur á Turcis.
Anno 1456 Apparuitcum varijs alijs prodigijs integro menfe Cometes in Po­
lonia. Hunc illico fecuta mors Ladislai Bohemia: Regis veneno fublati. Ma» 
chometes Belgradum obfedit. Hoc ipfo anno Corvinus Hunniades rranfyiva-* 
ni« Princepsmqriturcum lachrymis Ecclefia? totius . caelís hocipfo anno 4 0 0 0 0 ,  
Turcarum.
Anno 1457.Ingens pfané Cometa ortuseft, qui cauda fuá ftxaginta omnino 
i n  C c e l o  g r a d u s  occupabat. Et mortuus eít A Jphonfus Rrx. Secuta eft peftis diu. 
turnior. Ingens periculum Hungarian propter inteftinas difeordias avertit bel­
lum Perficum. Ladislaus Sc Matthias Joannis Hunniadis fiüj incarccrantur. 
Ladislaus capite pleftitur. Marthias Vicnnam captivusabducitur* Hoc ipfo 
•tiam a n n o  m o r i u n t u r  Carolus Rex Galliae.¿c Calixtus Pontift* Maximus. Bel­
lum contr^PcrfamáTurcii movetur,
Annp
A n n c|i4^ . Cometa ilfe apparuit» occafione cujus hoc ipfo anno Ture* Car* 
nioliam öc Carinthiam depopuiantur, dutnep revercentibus Hungari ftfe op- 
ponunt miierabtii ä T u ra s  tlrage funduntur* Oritur iio\um de Regno fteapo- 
litanobwl!um,fed &  fundliffimé ferVet Angíia. Resfuas ftrenué promovet Ma* 
chometes Trapezuntiofuba&o.
Anno 1470. Videndum fe praebuit Cometa cum longiffimo fyrmatc. Mat­
thias armis potitur Bohemia. VarvicenfisComes Edvardtini Angüaexuit,<fc 
Henricum R e g e m  exulem reftituit. Moritur loannes á Capiftrano,qui inoi*- 
tuus mortuos o&orevocavitad vitam tefte Bozi». Polonum ab Hungariain* 
vadenda avertit Pontifex.
Anno 1 4 7 1 . Cometestenui primo espitecomaÉp admodum breví ¿onípeáut 
eft,mox mivx magmtudinis fa¿tusoccupatincoe!oquinquaginta gradus RexPar. 
thoru n Caffanuscum innti nerabili mukitudine Aham invaiit5&m tra paucos 
dicscum MachometoTurcirum Rege bisconflixit. Hoceodem anno tora Hi- 
fpania belloqtiaffata» Erricus Rex mortuus eft, &. Paulus Secundus Pontifex 
Maximus. Quajfita & impetrata Burgiindi ope Edvardus,capto Rege Angham 
rec¡pit>&Varviceufem oee dit« Mortuo Seorgio Rege Bohemi contra Matthia 
eiigunr P olonum - Vitafungttur Paulus Ü . Pontifex.
Anno r 47t« Duo Corner* vifi iunt» priinus fofmam Jaciili habuit * quem 
fubfwcut.1 eft tanta frcctaS, ut diu fontes aqua caruerint, tenuit ilícitas anuos 
omnino tres. Et ingentes motusbdlici lííTum CaíTani Peííi* R gis. íu rc a m  
opprtflurus Papa claffem arm a t,&  ChriftianoS Principes ád ídem concitan 
Grillas tnrbat Burguncius. Ver fe áTurcis magno número funduntur,
Anno 1477. V ’íus fuit Cometa fubríger, Et occifüs fuit Cafolus Btirgün- 
dus. Veneti adfíuviti T) Sontiurn á Turcis víncüntur. Vaftafunt hoc anno 
Paanoniam Ture* <k $0. míllia hominum íecum abdúxerurtt. Hoc ipfo anno 
larva pcítisp:r totam Hungariam latí debaceahata eft. Papam Sixtum exagí«, 
tant Itah. Turcas Mrtropolím Epiri Croiam expugnan*.
Annoi49i. 'Vccidít magna fotis Ecíipfis 6c Cometes arca principiúm Arietis* 
Moritur tn viéhffímus Rex Matthias Corvínu^moX tanta difcordix ínter corrió 
petkores o rt£} ut vixnon Turca ínter litigantes de toto fuerit gavifus. M ori- 
turquocp Papa In nocen ti us..
Anno. 1500. Cometa ¿n Septémtrítínénfi cömparutt pauío aftfeqüafrí Tartarí 
PoIoniam,MofcvLithvaníam vaftarent. Captus fuit Ludovicüs Sfortia Medio- 
Janeniís Dux: Vefuvius monsarfít. T ure*  máxima cladeChriftianosaffeíerunt* 
Itali, Hífpani &  Galíi contfa Turc'ain moVerit. Veneto* Turca tota Achaía ác 
Feloponnefo eiecit. AíbertuS R*x Polonia repentina apopletfia finijt vitarh% 
Succeflii initio felici moverant contra Turcam ltaIi,Hifpani* öc Galli, fed his ád 
Mitllcnen cxfiSjVeneti curtí Turca pacem íanefunt,
Atino Stella Crinítá ínter Arfíonorta prarfuííít taorti R*gí$ Polonia 
A: Phiíippi Patris Carolí Quinti. Subfecüta quocp eft tanta íiccitaS in Italia út 
deccm íntegris meníibusnecgutta pluviaceciderit» Mortuusquocpeft S.Fran- 
cifcus PauUnwj novi Ordinís Inílítutorf Calccutíincum d w u c  memorabíli
«iijíDpĥ
tríumpho vincunt Lufítani. Iulius Papa Bononíam pulfo Bentivoglío recipe, 
Subjettionis impaticntes Genuenfes, Galiosyrbe eíjciunt* fed Ludovicus Rc% 
GalK ijs vi&is ovans urbem ingrcditur.
Anno i f i 1, Cometes vifus colorís fanguinei. Mox necatur Baiazetes. Mo* 
ritur Iulius II. Papa, Ad Raycnnam Poncífipj <5c Hifpani ad 16000. á Gallo cu 
Cafare foederato cacduntur. Vcrum accedente ad pontificem Caefare,&An«- 
gfo Galliam ínvadente Italiam defer^re cogitur3 &  Medíolano exuitur. Ture# 
Confinia Croati# ferro óc igne vaftan^
Anno t ) i i  Cometa rarijs colon^us, longisfirnacp cauda vifusfuit. Francjf* 
cusGallíarum Rex Italiam Bello petijt. Multa mtliia Yenetorfi ad Bachihot.^ 
trucidantur. Magna á Poloins clade accípmnr Mofcovitar. &  áSeJ*mp Turca 
Perfie. Morítur Iulius Papa.
Anno i^2i> Corneta confpe$us fuíc brcvíííín?oru críníum. lllíco varia cq* 
tra Pontificem Leonem orta l^ella Éuccendente eadern peñífero Luthcro, Mo- 
ricur autem ípfe Leo Ppntifex, Eje: hoc anno nobilíftimu Chriftúnitatis pro- 
pugnaculum Beígradum Tur^a oc^pat* Carfgrianí Gallos Mediobno t*uüt, 
Hoc it Co adhuc anno Ture« partes Croatia? D a lm a t i*#  Hungariae depopii^ 
latí funt, &  Tranfylvaniam, Valachiamcp Tranfalpinam tributarían! feccrunc, 
Galli miro Suc^eíTu Fontarabíam, Parnpelonam, «ScNavarram oecupant His­
panos premunt.SoUmannus Rhodo potitur»
Anno isi6. Rubujt ín Coelo ígneus accp Eníiformis Com etes, poft quen* 
acerrímum óc cruentum omnino pnelium ínter Solimannum &  Ludovieum 
Hungaría: Regemíncampo MohachienS comrmffum, cecidit fn pr&ljo Ludo-* 
vícus unacum duobus Archíepífcopis quatuor Episcen's Hungaü#, cpplurj- 
bus Baronibug &  nobilibus, &yiginti quintpmilh hps fuoríi Rufhcí
¡n  Germanía Rebellíopem moyent. f  rancifcus Rex Ysnetíj &  Pomíficj jun-r 
gitunquos tamen Fronfpergíustrúimphat,
Anno 1527* Confpe&us Cometes dijravjt yna dumtrxat hora.Hoc ipfo anno 
Rom a &  Pontifex ipfe capítur á Cafarianis¡i porhpnjo fípm muros ícanditoc-? 
Cíffo. Henrícus V 1IL Anfilía> R c x4 Fide déficit Romana.
A n n o  i^8 .N ovusiterü  víder| ccepft C om eta. G Hus fubmíttít cxercitum ad 
liberandam Pontificem,3c recrudefeit bellum pe^e coníopitum. Comitijs 
Spirenfibus pmnjum primo Protejianttum nomen naflitur,
Anno 1 ^ 9. C on fpefti fuerpnt in corlo cu horror* quatuor Comet* ex adverfo 
ftantes* óc ad quatuor m undí latera caudas fuas vibrantes* Jllico Vienna á Tur*- 
cis obfeffa, &  fames ingens ín im perio fecuta eft. Expugnat interim Solímannus 
Cívítates Qum que Ecclefienfem, Albam Regalem , Peftum &Budam , Strígo, 
nium , Altcnburgutn, aliaífl plurima oppida &cafte|la.
Anno i?jo. Vifus fuíc Cometa adorrum ót cccafum Solís. Submerla: iun( 
hoc tempore plurímae vrbes ín Hollandia, Zelandia, &Brabantía. Helveticj 
motus óc rufticorum Germanorü agrefte bellii feruebac. Confeffio Auguftan* 
Comitijs íbidem emergít. Rem fuam curant fopdere Smalcaldíco proteftantes. 
Aqbo 1511. Apparcntembarbatura Cometam Sccutx lunt turbar úigetitesjín
Helvcua,
He!vetia,5axonÎ45în mari BaMneo: mari« exundationem in Beîgio. Chríflíani 
Régis Dani# carçer* Concufïlrunt item totam Lufitaniam Terraemocus, adeo 
ut in foia Oiillippona 1050. Dormis corruerint, âc éoo. alix proximse iuinæ 
nutaverint, Occumbxt Zwinglius novae Se¿t#author bello Helvético, quod 
Ipfe çoncnârat,
Anno 15 }  2. Cometa ful(ît Enfiforra/Vqnem Apianus. &Cardanusobfervarüt* 
BeLum mox apertum inciícit Religion* Romanar Henricus AngliæReXj undeà 
Poiitiiicecxeem'jnicatur. Cæfer primampacemcum c?rote[lar>tibn6 celebrar* 
Fervebant motus belixei Barbaroffae contra loanneni Auriam,
Anno 1*533. Enncuit Cometes haftiformis, coloris nigricantis, qui prarfuliït 
mortí Cíementís Papa? Vil. & Aplhonfi Tertij Ferrariæ*, Ducís* lté Mediolai.i; 
ingentxbus furoribus Anabiptiftarum > âc Turcarum motibus contra Persa, 
Caepic hoc ipfoanno loannes Calvinus fuas hærefes apertius feminare. Turca: 
Moream occupant. Totus hoc anno inflammaturCarolus V- contra^Turcas* 
fed revocatus fuit ab optara intentione eie&o per hoftes Carolo Sabaudo 
è Sabaudi* fujç , Allobrogumq? dominatu»
Anno iç>8. Fulfit Cometa : fucceíferunt huie tumuftus Florentini contra 
Cofmum Hecrurinc Ducem. irruptíones Francífcí Gaiiíarum Régis in Italiam, 
Jnfœîix fœdus Chriftianorum contra Turcas vittoà Barbaroffa loanne Auri* 
prarfe&o Ciaffis Hifpana?,Venetae ac Pontificia. Solimannus denuo Moldavia? 
Príncípi bellum înfert» Fervebat in Belgio fedxtio, ^u lta  in Çatholiços ipp- 
Jitinçur §malçaldici,
Anno 15:59, Fpliît Compta, quem illico fubfecutæ funtclades aç turbat Mif* 
ni«, Tnrring/ae, item grandenburgicæ, âc Bruniviçenfeç, Solimannus Æ gy- 
ptíus munuííjimum Arabise fœlicis oppídpm ZçbeihumRf ge perffdèoccifooc­
cupât, Ioanne3 Vaivoda contra Ferdinandum ele&us Hungan> Rcx moritur. 
Ferdinandus à Tui cis ad Buda vinciiur, âc Buda capta Vaivodae hlius'relegatur* 
A-ms4 $- Ëmicutt porcentofae adeô caudae Cometa ut ex Caclo ad terr2S usep 
longtffimo fuo Syrmate protenfo quendáRivu exhauferit. TpfcseStrigonium* 
AîbamRegaiemôc Valpoviam capuint. Ad Algíeram Africar profl»gatur Carfar, 
qu^m reducem Gallus âc Clívius bello petunt. Trxprrphat He Carfarianis Cli- 
vius, mox â C iro lo  oppreíTus. Caefarín Gallias mover, de Pariiiosusfyexcurrit.
Anno 1 ^ 6  FulInComcta vari|S arcp irregularibus faltibnshincindeperCælü 
caprizans. Secutx moxfunt tmbæ ínter R g«s Hifpanum âc Galium, Jcemaliac 
jnLivonia per Tcutoriços ; occulta prapterea difiîdia inter fratres Carotnm V* 
âc Ferdniaudunm Carolus V. monafterio fe indudit, Calvinus palam nov4 
dngmata fpargit. Moritur Sarfhsiîn us Fundator noft?r S. Ignatius.
A 'm otç 7. Al-erin Cáelo Cometes apparuit* Gallus Regro Napolitano &  
^lediolanenlî inhiat. ad Fanum autem Quintini gravis{îm.'im cladem accipit^ 
S ^ th u m  â Turc»s obiîdetur, oppidumip capitun Tranfylvaniæ Pioceccs à 
Fcrdinando R ege defeiieunt 5 hinc bellvm c micuir,
Anno Cornera apparuit in forma Veru in figno Scorpioniçjcaud; Rc n a9 
alij dicmn HifpanUsycrfus prottnfâ. Mcttuus cil Loe anno Caïolu* qunauç,
✓ 1
qui hune Cometam ubi prímum comparuerat timuít. A n o n v a n i ,  undead 
cjus confpe&um dicitur fequens pentametrum repetivifTp :
His ergo mdici\s me mea fata Vvcant.
Mortem Caefaris Caroli Cometa ifte menfe Angufto praceiTerar, ecdemq; die, 
quoin Hifpanijs Cometa eluxit Cafar in morbum incidir,& quadragefimopo- 
flea die objit teile Guhelnto Zenocaro in vita Caroli V.fol.^oo.quiaddít (jderis 
hujus fpecietn &  ípeítaculñ varias Prineipum mortes denunciafle. Ida annotat 
Famianus Stradade beÜG Bélgico decade l.adannum  i 5 5 8. his verbis. M or­
tem ejus ( videlicet C aro li)  clara cute terraq, figna comital a Jnnt• Tan/u tnim 
pofi quam <egrotare capit, 1/1 fus in Hijpania Cometes tnitio non ¿.dmodum tliuflrts, 
fe d  cjutfubcrejcente morbo per eadem incrementa lucem intenderet: dtncc verft 
in Hi e r0 nj m in  am fe  de m feraliCrtne 5 e¡u¿bora Carolus vtvere, tile vidert deßjt, 
Nec illud admiral tone caruit. In Caroli, <juem dtctbam hortulo binos eodcm tern-  
fore ßjlbs emiferat canaens tilium-. alter Mato menfe^utießolet, calyce dthtfcente 
ßoruit j alter ejuumvis ead:m cultura provccatus tumorem tarnen , acpurtnsßgna 
vere toto at<L aflat efufltnutt-.eadem¿  demit notle, fjuá Car oh animus imegurnet9 
fefe corporis evolmt, tile explícito repentefulliculo^ntemjteíhv.. »dKpe^tfytnflie- 
ratagerminatione promißt fltrem. Id  vero (¡r obftrvatumab emntbtHy ö~hlitßtm 
per Aratempli maxima adJpedandumpropoßro, faußi candtdufcominis loco ac­
cept um eft. Mortua eft quoqj hoc anno Regina Angli* Maria, eoderr.que die 
ReginaldusPolusCardinalis; quo*hoc ipfo anno fulgentis Con¡etae fubfecutas 
funt &  alia dua Regina:, feiliect Regina: Polonia Sc Hungaria, Coefi fueruni 
ad Gravclingam Galli. In Seotia Sc Anglia invalefcit harefis.
Anno 15 5 9 .  Altus Cometa adorientemvifus.Ethocipfoanno Nuptialibus 
ludís haíU íécundum oculü transfixus Henrrcus fecundus Galli*  Rex moritur. 
Et mox paulus V- Pontifex, Sc una quindecim Cardinales, Item Hercules Du* 
Ferrarías . Rex  Anglian Rex Lufitama, Rex Dania, Dux Venetorum dr multi 
alij Principes. H o s  omnes Orientalis Cometa caudafuainvolvit. Perfidia 
Hugonottorum erupit manifeflias. Harefespaflim invalelcunr.
Anno 15 Ó9. Em»cuit infigno Serpentarij novus Cometa. Ind« Selimu« 
Turcarum Imperator invafit Regnum Cypri, quod anno fequenti cxpugnavit. 
Laborat valde res Cathohca »nGallijs. Commictuniur duo craenta praelia.
Condaus mifereperit.
Atr r 577.Fulfitcelebratus Sc obfervatus ab onrmibusMath«matiei* Cometa, 
pro cujus veraáterris diftantiamirum tili inter fefe confligere caperunt,duratq^ 
in hodiernum diem acre inter ipfos pralium.uti in confideratione Aftronomic* 
Cometa nuper infinoavimus. Porrö h o e  ipfo Anno R e x  Sebaftianus Port». 
gallus in A fr ic a  perift ad Alcarerium cafus á Barbaris cum flore Portugallie* 
nobjlitaris. Mortuus pratereaeft Ioannesde Auftiiam CaßnsBelgtcis, A u ­
d i  H w etic i  ciudclitei ia  Orthodoxe» foviuitt,
Anno
A n n o  1 5 8 0 .  Vifus in Oriente C o m e te s .  P o lo nus  M ofcos,Perfat T u r r a s  bel­
lo  v ia c u n t .  De R e g n o  Lufttaniae m oreno Sebaii iano m ulti c e r fa n t ,  durat in  
hanc ipfam diem certam en. BelgtcaeProvinciae confcederatit o m n in o  ab H i -  
fpanis deficiunt. C h r i ftop h o ru s  Batkorius T ra n fy iv a n i*  P rincep s  moritur, 
Perfaeq-, in armis funt.
Anno 15 8 5 .  Novusítern Cometa rpe&atusfuit,5c mox Afia minor, Auftria, 
Hungaria peilecorrepca. Italia &  Belgium famem pafla funt. Perfae Turcas 
iuperant carfis 80000. Moritur Gregorius Papa. In Hungaria <Sc Viennar hoc 
anno magni terrarmotus etiam fecuti funt. Circa Ovarinum terra ad magnum 
fparium flammas concepit,ita ut trium pedum profunditate arderet, flammasq* 
eru¿bret< In Iliyriomagna anferum atqj anatum multitudo convolavit» no- 
¿tuq* tanto impetu invicem congreili iunthae yolucrcs»ut duoexercitus concur- 
rere Oppidanis vidcrentur^qui dnm ad locum pugna procurrunt,tnveniunt inter 
volucres fervere praeiiurn,in quo utnnq^ multa millia coilifa mortua in terras de* 
ciderunt &  prsda Oppidanis fadta funr. Confoedcrati Anglis fededunt#
A n n o  r 59 0 .  R c fcr t  T y c h o  Brahe a l ia m  C o m e c a m a d  O c cid en tem  efFiilfiflc. 
BaiTa B olnenfis  C roatiam  depopulatur. Eiifabetha Angliac R e g in a c u m  T u rc is  
confocderatur. H enricus G a l l ia e R e x h o c a n n o c o n fo d it u r .  V ita  f u n g i t u r S ix -  
tu* Papa. Succed it  Urbanus VII. fed &  hie poft dies tredecim m oritur. U rb an o  
fuccedit G rego r iu s  X I V .  8c G r e g o r io  Jnnocentius  IX .  qui praediftostres Papas 
an n o  rertentc etiam ad m ortem  fecutus eft. Pofonjenfis  Urbs una cum  fubur-  
b io c o n f la g ra t .  M agn i terracmotus in T ran fy lvan ia*
A n n o  1 5 9 5 .  F a i lk  aliu$ ¿ C a l o C o m e t e s .  M o r itu r  in v if t i f f im u s  K e r o s  A le ­
xan d er  Farneiius Parmenfis. G rande  inter H ifp a n o sá c  A n g lo s  certam en , hit 
viétis^llis v id o r ib u s .  Turcac S i fc k o p o t iu n t u r ,  <5cReghium U rbem  diripiunt. 
T a r ta n  devailant H u n gariam . S in a n  BaiTa Jaurinum  fortiflfiomm C h rift ian i 
O rbis  p rop ugnacu lum  deditione capit.
A n n o  1 5 9 6  I r  f igno V irg ín isd u o  Cometae v if i ,qu ibu s fubfecuta fuit m a x i­
m a (lcc itas ,&  terracmotusin A íia* Claílis  A n g l ic a n a  H ifp anam  ad G a d e s in -  
cendit. M atthias  A uflr iacus r inc itur  á M a ch o m e te .  A g r ia  á T u rc is  e x p u -  
gnatur. Chfla a noftris  recepta * repente iterum  á T urcis  capitur. Com m ifTum  
h o c  ipfo anno crueqtum  inter Turcas  tc Chrift ianos  praelium n o n  procul A g r i a ,  
in quo viginti T u rcaru m  millia per ierunt.n oftrorum  v e ro  decem  milli* d t f id e -  
rata ,p lurim i Magnates  Ic a l i .B o h e m i,d u o  Duces Hojfaiiae óccif i .
Anno 1 5 97 . M enfe Ju l io  C o m e te s  prodijt. Ec moritur Philippus Secu n d u s  
H ifp an iaru .n  RfX« T ra n fy lva n ia m  invadit inv ito  Caefarc Andreas B atto r iu s  » 
f e d v i & y s á  M ichaele  V a la c h o  in fuga  trucidatur, C an arias  Infulas p o p u la n -  
tur B atav i> &  in redi u m erguntur.
Anno 1 óoo. EfFülfit Stella nova in pe&ore Cygni. Oritur bellum Sabaudi- 
cttrn. In Scotia á cunjuratis fere occifus Rex* Canifa infignc ChrifHanitatis
a*' a propw-
propiignacnlum âTiifcîscapieur. Cruenta ínter Michaelem M o ld a v i*  V«'v<*. 
dam & Sigifmundum Batroríumpr*!*». G all í  Papcnfes pr*íídiarij ad Turcas 
denctunt. Caeduntura Catfarianis Tranfyivani.
A n n o  1607. V  fus in Germania fuit C om eta. Moritur Carolus Tertius D ux  
Lotharingie . R udolphu; Lnperaror cum Macthia fratre collídiror. Gabriel 
Battorius Tranfylvamarn fibi v e n d ic ar ,&  Turcjcum Patrocinium admittit.
A n n o  l ó  18  praeter Trabes ígneas &  D raco n es  vo lan tes  apparuere C o m e t *  
1res ,aut q u atu o r .  Prtmm apparuit die 2 y  A u gu ft i  in H ungaria  fu p er io n  teile  
K e p le r o  ; prodibat ante ortum  Sufis c irc a h o ra m  tertiam m atutinam  caudarn ab  
© r tu v e r fu t o c c i f o m  p r o v i e n s  brevem ,la tam  tarnen ; q uaf i im itare tur lco pas  v e -  
ft .anas.  V<der» defijt in f igno  C a n c r i  menfe S ep tem b ri .  Steufdtu Coweta 
â S cr ip to n b u s  Vidstur co n fu n d í vei cum  Trabestl e u m  Dr*Cl„e vol(ime • au t 
eu n tertio C o m e r á ;  f iv e q u ia  m u lro te m p o re  cauda orta fu it ante caput*  f ive 
quia ( ut non im p r o b a b le  cenfet K e p le r u s )  d ivifus fuir in duo* ; quem ad : o -  
d u m ja m  olim  e i iam  e ve n iíT e n jrra tEp h o ru s  apud S en ecam . 'Wilhtlmw Schu 
kardw in W ir te m b e rg ia  v id it  2 o O fto b r .  f a c e m ,  feu Draconem volamem à c a l  
pite  A n d r o m e d *  per p .feem  B o re u m  ad  n d u m  C e ti .  E t  fortafsi« tuen« il le  
ídem  C o m e t a ,  quem  narrar ISrßttu* v i íum  die j o .  O í lo b  C o lo n ia :  f tg r tp p m *  
fraâ :  1 caadas lo n go  vetfus Borm pelioten», qui non diu dura v . t ,  S imiliter ro en -  
fe N o v e m b ri  in Silefia vidit Remuu Quietan*, igneum  Phoenom enon p e n o *  
Struth ion ís  f im ile ,ac  in e u rva tu m  : R o m *  v e ró e o d e m  o m n in o  die viía f u i t T i a b i  
a r c u a t a ,  quam  R o m a  ñus O b ie rv a to r  app ellav it  Comet«*» cum íttgénti cauda 
à latere. Sfir a in Im perio  die 1 7 .  N o v e m b ri* .  í tem  LtnctjMmc,Tubittiacxt* 
ca id e m tem p u s  fimile P h œ n o m e n o n o b fe r v a tu m . H o c  ip fo a n n o  1 Ó 1 8 .  c irca 
m ed iu m  N o v e m b ris  apparuit Tertttu Cometa d i f t in d u s à  fe c u n d o ,  &  à quarto  
&  ignoratus  K e p le r o .  L o n g o m o n t a n o ,&  p le r isq } S c r ip to n b u s E u ro p æ u  -, q u e l  
r u m T e r t i u m o b i s  Quartm d ice tur .  D e  T e rt io  verô  m em orar  Garcia Silva 
Figuercës Fhil ippi III .  H ifpan iarum  R e g is a d  Perfam  L e g á tu s ,  qúCin ip fe m  O p -  
p id o  Sphani non l o n g ¿ á  Perfepoli fub altitudine p o l ig ra d *  3 1 .  &  med,< b f c r l  
vatu m in  epiftola anni 161 ç. ad M archionem  Bedm irum  feripta defenbit h i f  
verbi* : Narratio gemtnorum Cometarum, qui per hoi dieí ¡peíljculo rmbts fuere, 
uilter i OtNeVernbr. duabtuanteexetrtumSolu horis fulcere cœpit1cujusapparttit 
inter Orient em&Meridiem animad' v erft fut t\ colorfimtlts plane fumo qui ex 
pulvere(ulphureo recoth(fimo incenfo evaporatur: capul ut mthi vtfum efttnbtor„  
ftone. Magnitud)quant*. Zodtaci fextantem caperett forma relut actnacu , ut 
altejut autumarunc,, cjuosGrtct X iph ias  vecatifr -,horrtbiles event w portendtntet. 
Miht v,fa eßhic Cometes¡pectem referremagU Surcultpalm tan» unitén, non. 
dum dilatatuiin cacumine levtter curvetur: mot um untern tenebat tn meridiem« 
Haec Figuerocs. U nde fatis conftaihunc fu if l i i l lu m  f ive Acinacem, five Ceral 
ttam, fivepennámStrutimnu imicantcra , « ju c m fe ç u n d ù w  c » m  K e p lero  n o m ¿
fisvimtis. Pe^gíe autem Figuerocs f ic : T>nádecim9 , aut tertiö detimo ditppfi
hujwComet* ex őrt km ¡altér app áruit Inbntu4> feu crirtitus communi f a c i e , cotoré 
Veneris Ajlrofimilis,pari ̂ magnii udine ,aut páti to major e, Ortum auttm rcttedum 
Cebat ab Or tente is£quinoftiali f &  cjktmvü ub initro lo'ige ejfit mtnor prioréin • 
crementa tamen indtes lotige majora capttbut,Jic ut alt erűm pene ¿quaret A íovc* 
hittur moiuprími mobi!is,& ttemproprio Hon procul a linea ^etticali Septentrio* 
Hem verfiióé *l Jorro tnduo po[t hujtts exortum, t/el é/uátridu9y Altér évannit< Am* 
bo cenc brevevi ad^operiodum h^.buere.ut pofleriorjamfupr<idiem decimumáppá* 
teredcjisrit Obfervatum e/l bnnc,dum dfpneret, fnagü rubu 'tjfe. H u c usqué 
Garzia Legátus* Ex  q:iíbus rnamfefté páter fecundüm hünc Gurzias Comctant 
eííe Tertium fcfpciflií prími in Európa v i í ^ i :  noricfíe confundendurn cüíii tér-* 
tio ilIoEurop^s ceicbri,<Sc adie 24* N o v e m b r i i  ufqy 3d 20. Jaóuaíijáftni 161 (j. 
confpeíio. C o u ín u a u  hoc ipfiim ittterae P jacobí R ha Soc: noítr* Goá iri 
Európául rrnííi. Sati« igitur coriíbt ante Comecanl. qui á die 24« Novcmbris 
ad 20 [ariüaf.j ip arú it ,  trés Comera* effjlfífle hoc anno irt cceltí. cPrimurru 
Meallruum frfe á J*e 25« Aüguíh ad i  5. cirdter Sepfembr. Securidum á dié 
1 0 . Novembr uíq^ad 2 3. Tett tűm vifuai injndiá Oritfritaü, &  in Períide á 
dte 22 vei 2 j .  Novembr^uscj^ ad í 5. Decembris, Quartum á die 24* N ovem - 
brií ad 10  Januarij,quí ^nconomaíticé nominatür Cometa anni tó 18. omni- 
üm d.utiífimus 5c ceíebérrimus. Tót libeilis in lucemediris illuííris.tot aks Se 
fcahsaígiirnéfitoftfm ( at non evidentíum ) füpra Lunam evedéi * á tót obkrva* 
toribusfar*gitul. Vifuspörrő ömfiium primo fűit 24, Novcitibfis Budoviciiti 
BohU'míaa mjlitibus Carfarianis iuhybcrnis ftativisdegentibus. úti KepUro íigni- 
fícaraC P. MaximiIianusMarfiliusSociet. Jésu. FrancofurttadOderam 16* Now 
vembi vifurn memorat Vrfintu  ̂Se L ipíi*  Philippui Miller u* Profé fíor ibidem Ma- 
fhefeósquicaneratCometam óbíervare hac die,cenfuitqj caüdam éjuí tűm a u  
tigiíTc ftcliarri proximam de quadrilaferö piauftri uiá/orís \ hoc cíf lóngam férc 
gradus 90^ufi feripfit infuo de hoc Pnoenomenö edito 1 beiío^ P'armae verő 
cum Páter Blancanus affirmat pr nló 29. Novembr. Conípeátüm^ Demum ob‘ 
pluviisac nebutas per ö&o dies prarcedentei Kafendis Decembris tárri ifi Dá^ 
Dia ( quárn Bavafiá non potuít obCcrvaciaLonoomóntano HafniaÉ* óecá  Tatré  
Cjfato logolftad j.nifi ádie pMma Decembris. Ali jdc-níq; fcxdecimÖbférvató^ 
tes.qaös recitat Rtccioluá}*\\]i euwdem Coaietam tcmponbui coftTpexerunt, fed 
mirum omninoeft ex tantoauthorúm numero nufquam düosiii definiendtílon- 
gitudinibus^laticudinibusinniagnirüdine 6c diftantiaconveniíTe,exquibus diífidijí 
Ar<tota non parum fufpífla redditur^ praefertim CJuod eaedem rixae non roinuí 
ínter veterei etiamr &  quidem quoad m oíus , reliquasqu* paífiones plánetaruixj 
floruerint, &  etiatnnum floreaní, HíppnrchusenimRhödiui Vir acerrimi ju- 
dicij Őcimprobi laboris primustentavit Solis &Lunae a:qualium motuum C a n o -  
nesdelcnbere ; poit  huncducenti$&odlogintaquin(juc anois Ptolom^us Ale*
^  ̂ XindtiuM
f i a d r m u t  A ftro lo g í*  Príncep* 8c Pater fidernm errantium f & í n  errantium tege«
coégit  ín oumeros.qui multis fcculisuíui fuere. Albategntw Arabs , qui flo­
ruit inSyriac irca  annum Chrifti  8 8 o .  n * v o s  inPtolom xiluTiin ibu«aípcxitinec 
fatis acúrrate conven ire cum c a l o , quaeillepriusediderat oftendit, novum calcu* 
lum  fu o fe cu lo p ro p o fu it .  Albategntjcommenta poftannos zoo Arz^aelcoz- 
rexit. F luduabat A ftronom icarum  rerum flatus h * c  inter diífídia,cúm Alpbenji
X . H ifpani*  Regi placuit undiqj gentium Viros Aftronomiar peritiffimos, atque 
ptrfpicaciifimos co n vo care , ut labanti opem fcrrenc. Horum opera circa a n .  
Bum  Domini 1 2 5 1 .  collatisquadringentis aureorum millibus novum Canonem  
m otuum  coeleftium Tolet i  conftruxit. H u n c f id e &  aequabilstate Coelo fuppa- 
rem duobus circiter f*culís credidére* Defciviflc tandeas circa annum 1460, 
Purbachiu* &T{egiomontanii4anim adverterunt* InAzCopermcHs Vir magm arq* 
audacis ingenij novam  ex om nium  temporum obfervatiombus Aftronomiam 
condcre ccepit,editodeRevolutionibuscceleftibu$opere,ex q u o Erafmw Rhein- 
boldiu Prutenícas tabulas abfolutiifim asom nium ,uttum exiiiim abant ,q u a sO r-  
bis videratconfecit* Difplicuére Tjchom BrnheCopernict hyp o th efes , &  cunsi 
•nnis 2tf.fcrutando c a l o  Huen* in Dania vacafTet munificencia Frtdertci 11. Da- 
n ix  Regisadjutus novos motus,novas etiamfrellas vidit j nec om&ia tamen, quae 
COgitaverat vulgavit morte praereptus, Hare Rudolphi II. Imperat. mandato 
Keplero\t\f\gn\ Mathematico cura incubuit,qui 7\udolpbina* tabula* Ulniseextu- 
lit: h.11 necdum acurran« Lanfpergiusprodidir & quodam uItisroagni<que V in t  
pertotfaecula afFe&atumá nemine unquam cffe&um fuerat,fe tandem ipfe¿<tw/„ 
ptrgiftíperfecifle gloriatur . ut leges motuum coeleftium perpetuas ederet cum 
Ccelo ad auraculuai u(q* confentientes. Sed Ltnfpergij hypothefes refutat
V. Riccioltu 'xn Almagefti fiii parte r. qui Sc ipfc non vanis conjeflurís in iignu 
pofituseft,cui contradicetur. Sedad rem & f i !u  hiftori*  revertamur.T-̂ ^ ; a u t c  
/¿n*« hoc ipfo anno, vel faces á Com etis  d i íh n f t * vife fuerunt 3. PrimaFcrrariac, 
quaenoftros poft coenam horro inambnlantes (ubito fpe&ro &  volatu rapidiffimo 
tefte Ricciolo terruerat. Altera 20  O¿tobr. vifa á Sth ickardo in W iricm b er*  
gia. T e rt iaá d ie  18 .  ad diem 29 N ovem bris  vifa A noftris PP. Rowx Sc Par- 
mar,quae ( mirum diitu ) movebatur ad motum primi mobilis , apparebatque 
antelucanis h o r i s , & o c c u p a b a t  in corlo pené 40*gradus» Meminit q u o q u c  
Rtcciolu* v i íum  á fe Augufto mehfe globum  igneum fub Luna plena,cum ipiau 
pariterafcendentem te vertigtne m>ra horrendumin m odum  rutilantem.
H o s  Cometas* reliquaq, monftrofa Phenom ena eCcelispraemonftrata fubfe^ 
cutum cruentifliroum trigintannale in Imperio» totaqj fere Europa b e l lu m , ia  
^uo tantum Chriftiani fanguinis effufum eft , ut juftum flumen inftar Danubi j ad 
p lurim i militaría ex eo confici potuerifjpraefertim fi vera eftM edicorum  multorü 
f c a te a c u d o c e m iu a i i  queralibet Virum aiediocrem 24. amphoras fanguinis m
corporc
c o rp o re  p rop r io  c ïrcu m ferre .  O b iè re  e od em  a n n o  M a x im i l ia n o *  A rc h id u t ,
MagifterOrdinisTeutonici¿<5c Annalmperatrix* acCaefaris Matthiæuxor Hunt- 
gari* &  B jhem i* Regina, Coniugem ínam haad multo poil fecutus eft Im­
perator ipfe Matthias anno aetatis. óz. Imperi| 6. Subfccutæq-, funt aliæetiam 
innumer* Calamitates magno Tomo fi fingul* notarentur non cóprehended»* 
Totii porro in fcquentibus triginta quatuor ann«i usq* ad annum. 1 6 5 2 .  nullás 
in Coeio ufpiam gentium fulfiíTeeftanimadverfus Comerá. Vei quia hocannp 
tota Coekíhspeaus in totCometarü Meteororum őcPhaeoomenorü formation* 
promukis aimis exhaufta;Velquod celeberrimus hic C ometaâ divina provident 
co fineaccenfus inCoetofulferit, utlolus atqjunicusfongiffimam eamqj nonitcr- 
ruptdin pertrigmta &  amplius anuos malorum ieriem prarfignaret. Adolphus 
cené ß.öchelius hiftot. noßri temporis fol 1 1 ,  afí annum 16 1  S. ait* Dtgmfl 
ßmumeß okjervatu duravtfle Comet am , ad dtes fere tngtnta, cum totidem annos 
tn German*vi wflra acerrime depugnatum fit. Quamvii juxta PtoJomaei placita 
céleres hie Com eta, ( ut pote m an eexortu s)  figftificationes habueritj poterac 
nih ilom inuscx magmtudme caudae & co rp O F ¡^ m o tu iconftantu ¿eduratione ad 
præmonltrandas totidem an«orum  calamitates extendi,
An.dcinde r 6 j  1 . N o vus in fignoLeporis effulfit Com eta  tempore C o m it io m  
Im peruhum  R a t isp o n * .  A n gii  occifo nuper R ege  proprio, toti in ftabilienda 
n o v *  Rcpub. fudjnt j quibus Scotiacquicfcunt, H ybern i  e o g u m u r : Attoni- 
ti fpcdirtt Principes j cxitum expectant innumeri j metuiint dum fperantali j .  
Prarfulferat hie idem fatalisCom eta morti F e k d í n á n d i  ¿V, coronan Rom an o»  
ram  Regis Optimi,gratiofiífimi. T ur«xM enfe Augu/ío magna C h n ftian oru m  
clade in Comitatum N itrícnfem  irrumpunt -f cum  Chriíhanis dimicam > &  
quatuor Illuftnflfrois E ftcrhazianx familias capitibus v itam  eripiunt.
A n n o  dem um  1 661. die j .  Februar»j hora 4  cnatut* o m ñ iu m  p r im ó  nobis* 
quantum  ex drvcrfiffimis relationibus c o m b in a r e Ik u i t  htG T y r n a v ix  infra c o n -  
í le l la tiones  A q u i l*  &  D e lp h in ia d  p lag am  Orrentij Æ quirio it ia lis  novus C o m e ta  
in i t io  in form a lu c e n t ishaft* feu 1*cmU con fp eA u s*  ¿c obfervatus e ft ,  qtii 14« 
diebu* duravit Őcprobabilií íím é,uti in A ft ro n o m ic a c o n f id e ra t io n e  o ften d írau f  
n o n  infra c o l lu m  A q u il#  (ut v o lu itO lo m u c e n f irP h i lo m a tc s  j  f c d i f t ip fo  c c r d e  
Aquilinas con fte lla tioa is  m ediu i ínter lnctdam y á c e a m ,q u *  fulget in Aquilaer 
Cauda e x t in í lu se ft  . i b i e n i n  ilium die ij-  Februarij lon giori  tubo A ft ro íp ic a  
d u oru m  c o n v ex o ru m  cum  perbrevi c a u á u la  ultimo c o n í p e á u m r e l i ^ u im u r  
C a la m ita te s  porrq^quas vei folus Europacup O rb is  â q u a tu o r  Menfibus poil C o -  
metæ futgorcm  fe n it | tc à m  m cm orij^uniVeribru iir i^adhuc v ïyac i f l îm è  hatreanc 
¿m preíTa^noneflcurin hifce chartis  re p r im a n tu r ,  Cnlligetjfi  c in l ib u er ît ,  a n n a  
vertente  non fafccmjfcd íntegros m alo ru m  fafces,quæ ex collidendis bello fu m *  
» iw  O rb is  ca^itibus f  u l lu la b u n u  N o s  ja m  guftavim ws Uvam accrbam ,cx  q u «
UÛMO»
• K â
titfnam ! vehemerttius noftrtjBoftrorum ippofterorurnnonobftupercantdcntes!
Dedit jam hucuscj? novitíum hoc^Sidus non obfcura documenta fu* cum om­
nibus prasdeceilbribus Cometis homogéneas , &  aíTymbotae plané naturae. In 
tot crucntis Mofcovitarum,Po!onorum,&Tartarorumconfliflibus, M'urbatis 
undicp maribus tot horrendis navium hotninumcp naufragijs*( crcdibilc nancp 
eft jam Venfe Ianuario ad efFormandum Com et* corPus mir>uículas illas 
ftellas confluere caepifle.) In fanguinolento inter Veneros &  Turcas ad ladram 
prselio. Nova Danici,Gallicicp regiminisreformatione. In implacabilibus Hi* 
fpanorum contra Portugallos, d: horum cum Hollandis motibus, Infparfis 
recentiú haerefum per Tyrolim; Argentinam,Francofurtum,Hafiiam,&Thurin., 
giamsnauditis* Prochrtflokminibus. In vígintiOppjdorwm prope R o fran u  
ex terraemotu conquaflatione» Pefte Polonica. Helvetia's diíTenfioníbus* in 
novennis Prufíia; confpe&ís una die &  tempore in ccelo folibus * vifiscjj ad Bo- 
ryfthenem in aere concurfant«bus aciebus. In totius feré Imperjj & Chriftiani*. 
tatis,fandis,ferijs &  juftiffimisbell« motibus contraTurcas* Dedu , irq uam , 
jam egregia novum hoc Phoenomenq narurx fu# iprcitnjna,quse uriijTufficiunfc 
ad fiabilieodam veterem CUuditm  fententiam , á nobis e t u n u  
ha&enus to t laiculorum teihraonijs confirmataro j 
yidelicet;
N U N Q . V A M  T E R R I S  S P E C T A T V M  
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